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1. TÍTULO 
 
INICIATIVA  PARA FORTALECER LA INTELIGENCIA INTERPERSONAL A 
TRAVÉS DE JUEGOS PRE DEPORTIVOS APLICADOS AL FÚTBOL, CON 
NIÑOS DE 10 A 12 AÑOS DE EDAD, EN EL CLUB DE FORMACIÓN 
DEPORTIVA BARCELONA F.C., DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA). 
 
 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
Este ejercicio de investigación evoca en primera instancia a Daniel Goleman, en 
su texto  “la inteligencia emocional” el cual  pudo popularizar el término y de este 
modo la definió como: “Capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los 
sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente los relaciones 
que sostenemos con los demás y con nosotros mismos”.1. Goleman toma como 
referente el estudio de Salovey y Mayer dos psicólogos estadounidenses que ya 
antes habían utilizado el termino inteligencia emocional. “Este autor generó su 
propio planteamiento centrado en temas como el funcionamiento biológico de las 
emociones y su relación con la parte más volitiva del cerebro la implicación de IE 
en la forma de actuar, toma de decisiones, drogadicción, alcoholismo, abuso 
sexual, y ámbitos como las relaciones de pareja, la salud, y fundamentalmente en 
el ámbito educativo. Al contrario de lo que ocurre con el coeficiente intelectual (CI), 
Goleman afirmó que la inteligencia emocional no se establece al nacer, sino que 
se puede crear, alimentar y fortalecer a través de una combinación del 
temperamento innato y las experiencias de la infancia. Gardner afirma que el éxito 
en la vida de una persona no depende exclusivamente de su coeficiente intelectual 
(CI) entendido este como… si no que en el existe otros factores que el autor llama 
“inteligencias múltiples”2. De estas, dos resultan el especial interés para la 
presente investigación, pues se trata del ámbito intrapersonal e interpersonal, 
                                                          
1GOLEMAN, Daniel. inteligencia emocional. B. México, Ediciones, S.A. de C.V., 2007,pag  
2 Gardner, H . Frames of mind: the theory of multiple Inteligencias. Frames of mind: the theory of multiple Inteligencias. 
U.S.A : basic nooks, 1983. 
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categorías que retoma Daniel Goleman cuando habla de la Inteligencia 
Emocional”3  Esta se define como: la capacidad que tiene el sujeto para 
comprender sus propias emociones y las de los demás, de motivarse y manejar 
adecuadamente que se sostiene con los demás.4  
Estos planteamientos resultan pertinentes para la implementación de la educación 
en Colombia, en los cuales se afirma que uno de sus fines es “el pleno desarrollo 
de la personalidad sin más limitaciones que las que impone el derecho de los 
demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 
psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética y demás valores 
humanos.”5 En este marco, cada una de las áreas básicas y fundamentales a las 
que se refiere la ley, debe asumir el reto de la formación integral del sujeto, 
encaminado a “formar la personalidad y la capacidad de asumir con 
responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes” y “proporcionar una solida 
formación ética y moral”6. Tal es el caso del área de educación física, recreación y 
deportes, la cual se conceptúa como una “práctica social” “como un proceso de 
formación permanente, cultural y social a través de la actividad física, recreativa y 
deportiva para contribuir al desarrollo del ser humano en la multiplicidad de sus 
dimensiones”7.  
 
En el caso particular del Club Deportivo Barcelona F.C Mosquera. La orientación 
del área hacia el desarrollo de la dimensión social y emocional, en coherencia con 
los planteamientos legales antes mencionados resulto necesaria, pues se pudo 
identificar que el desarrollo de las habilidades interpersonales de niños de 1 a 12 
años de edad  un nivel bajo de acuerdo con dos estrategias de diagnóstico.  
 
                                                          
3 goleman. pag 80. 
4 Ibid, pág. 80,  
5Ley  general de educación, Decreto 3011 de 1997 (Diciembre 19) capítulo II, organización general de la educación de 
adultos, articulo 5.  
6 Ibid. Articulo 13 numerales a y b.  
7Ministerio de Educación Nacional, Lineamientos Curriculares De La Educación Física. Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-89869_archivo_pdf3.pdf, fecha de consulta noviembre 22, 2013  
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En primer lugar, la implementación del Pre - test del coeficiente (EQ- i- YV) 
emocional de Bar-On y Parker8, el cual permitió determinar el nivel de desarrollo 
de los diferentes componentes factoriales de la inteligencia socioemocional, en un 
modelo que propone cinco escalas: a) la escala intrapersonal, que implica 
reconocer los propios estados de ánimo, los recursos y las intuiciones; es decir, 
darse cuenta de que clase de emoción se siente para conocerla y controlarla; b) 
escala interpersonal; la habilidad de estar pendiente de los demás, mostrando un 
sentido cooperativo, contributivo y constructivo como miembro de un grupo social; 
c) escala de manejo del estrés; referida a la tolerancia, a la habilidad de resistir a 
acontecimientos adversos y situaciones estresantes; d) escala de adaptabilidad; la 
capacidad de validar las emociones propias, ajustando sus pensamientos y 
comportamientos propios para cambiar situaciones y condiciones Y e) escala 
estado de ánimo, que implica el optimismo y la habilidad de mirar el lado más 
apropiado de la vida.  
 
Los resultados arrojados por el Pre – Test Bar – On  fueron sistematizados y 
analizados en Excel  (Grafica 1). De la siguiente manera. 
 
Grafica 1. Grupo Barcelona F.C Mosquera Pre – Test Coeficiente Emocional. 
                                                          
8Bar-On, R; Parker, J. EQ Bar-On Emotional quotient Inventory: Youth Version. MHS. North Tonawanda (Canadà). 2008.   
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En la Gráfica 1 se puede observar que un 80% de los sujetos que conforman el 
grupo, presentan un puntaje por debajo de los 70 puntos referente a la escala 
interpersonal, esto acuerdo con el protocolo del test de inteligencia emocional, 
corresponde marcadamente bajo en la escala. Aplicado a 15 niños de género 
masculino  entre 10 y 12 años de edad.  
 
En segunda instancia  se realizó un proceso de observación directa de las clases 
desarrolladas en el marco de este proyecto poniendo especial atención a aquellas 
acciones tanto del estudiante como del docente encaminadas al desarrollo de las 
habilidades emocionales en general y de la escala interpersonal en particular.  
Estas observaciones fueron registradas a través de diarios de campo (Grafica 1), 
donde el análisis corroboro los resultados presentados en el pre-test de coeficiente 
emocional. Situaciones como agresiones verbales, agresiones físicas, aislamiento,  
falta de integración en trabajo de grupo, bajo nivel de tolerancia frente a ciertas 
actitudes y desempeños de varios niños, fueron identificadas como aspectos 
críticos sobre los cuales posteriormente se centraría la iniciativa didáctica. 
 
2.1. Descripción de la situación problémica:  
 
Partiendo de la aplicación del Pre – test de Bar – ON, su análisis y resultados (Ver 
grafica 1) y de la mano de los diarios de campo realizado en clases de 
entrenamiento con los niños de este Club Deportivo, se determinó que sería de 
gran importancia propiciar un ambiente que facilite y desarrolle habilidades de 
comunicación claras dentro de su contexto social como familiar, dado que dicho 
análisis muestra los bajos puntajes en cuanto a las relaciones interpersonales.   
 
2.2. Pregunta de investigación 
 
La siguiente iniciativa origina la siguiente pregunta ¿Qué resultados se obtienen al 
aplicar una propuesta didáctica orientada a fortalecer la inteligencia interpersonal 
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en un grupo de niños de 10 a 12 años de edad, en el Club de formación deportiva 
Barcelona futbol club, de Mosquera (Cundinamarca)? 
 
3. JUSTIFICACIÓN 
 
La inteligencia emocional es un tema vigente en todos los entornos de la sociedad 
actual, (Empresarial, Educativo y Familiar). Son las  relaciones interpersonales las 
que propician un amplio descubrimiento del sì y su entorno social, desde este 
punto sobresale el modelo socio emocional que propone  Bar – On9. En él plantea  
identificar un conjunto de habilidades emocionales que de alguna forma inciden en 
el comportamiento individual o grupal de un individuo (niño). 
 
En cuanto a las relaciones interpersonales Goleman afirman “que la inteligencia 
emocional y la relación interpersonal no se establece al nacer, sino que se puede 
crear, alimentar y fortalecer a través de una combinación del temperamento innato 
y las experiencias de la infancia”10. Para este caso específico los niños  del Club 
de Formación Deportiva Barcelona F.C., de Mosquera (Cundinamarca) donde nos 
desempeñamos con entrenadores deportivos los fines de semana. Se pudo 
observar y evidenciar variedad de situaciones de nivel comporta mental en 
relación con el otro y su entorno social no común y favorable al que idealizamos 
como seres humanos, tanto que se tomó como iniciativa buscar formas jugadas 
para fortalecer estos lasos de amistad y manejo de emociones. De igual forma 
vemos la necesidad como futuros generadores de cambio en la sociedad en 
primera medida implementar el Pre- test de Coeficiente Emocional (EQ- i-YV- de 
Ruben`s Bar-On) con el fin de verificar y comprender el porqué de estas 
dificultades socialización e interacción grupal. 
 
 
                                                          
9 Bar-On, R y Parker, J. 2008. EQ Bar-On Emotional quotient Inventory Youth Version. Emotional 
quotient Inventory Youth Version. North tonawanda (canada) : MHS., 2008. 
10  GOLEMAN, Op. cit,.pag 32  
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La escala interpersonal toma  un papel principal en el desarrollo holístico  de la 
persona, ya que a través de ella el sujeto (niño) obtiene importantes refuerzos 
sociales, cognitivos, emocionales y comunicativos, al mismo tiempo favorecen la 
capacidad de adaptación al entorno. En consecuencia, la falta del desarrollo de 
habilidades interpersonales puede invocar a la discriminación, aislamiento, y en 
definitiva, afectar  la calidad de vida de cada uno de los integrantes de una 
comunidad.  
 
Las relaciones interpersonales están presentes en todos los ámbitos de la vida 
humana, son conductas concretas de complejidad variable, las cuales nos 
permiten sentirnos competentes en diferentes situaciones y escenarios, así como 
obtener una gratificación social. Hacer nuevos amigos como mantener amistades 
a largo plazo, compartir con otras culturas y compartir  las vivencias de los demás, 
adaptarnos a situaciones de cambio  y generar ambientes cooperativos.  Desde 
otro punto  el sentirse incompetente  puede llevar a situaciones de introversión, 
egoísmo, conflicto y  presión psicológica. Los niños de nuestra sociedad son el 
pilar de esta nueva generación humana, el gozo de sus espacios de recreación y 
deportivos deben ser de tal forma orientados y encaminados  para esta fin, el 
poder compartir con sus familias, amigos y profesores hacen que cada día crezcan 
con bases para su vida futura. 
 
El docente que  acompañe esta nueva generación de niños debe contar con 
fundamentos teórico- prácticos frente a la problemática de sus relaciones 
cotidianas, debe tener la capacidad de diagnosticar, analizar e implementar 
estrategias en pro de sus falencias, dando como fruto adolescentes y jóvenes de 
bien con buenas bases emocionales y culturales.  Por tanto nos invita a tomar una 
iniciativa  para fortalecer la inteligencia interpersonal a través de juegos pre 
deportivos aplicados al fútbol, para niños de 10 a 12 años de edad, en el Club de 
Formación Deportiva Barcelona F.C., de Mosquera (Cundinamarca). 
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4. OBJETIVOS 
 
Los siguientes son los objetivos planteados para este ejercicio investigativo, 
delimitando su campo de acción y su enfoque metodológico. 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar el resultado obtenido al aplicar una propuesta didáctica, orientada a  
fortalecer la inteligencia interpersonal, en el grupo de niños objeto de estudio, 
adscritos al Club  Deportivo Barcelona Fútbol Club, de Mosquera (Cundinamarca) 
 
4.2. ESPECÍFICOS 
 Diagnosticar los niveles de inteligencia emocional en los practicantes del 
club de formación  deportiva, a través de la aplicación del test de Bar-On. 
 Diseñar e implementar una propuesta didáctica para mejorar los niveles de 
inteligencia emocional. 
 Dar cuenta de los aspectos positivos y negativos producto de la aplicación 
de la propuesta didáctica. 
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5. MARCO DE REFERENCIA. 
 
Es importante para esta iniciativa  tener en cuenta la relación entre el deporte y el 
campo emocional, ya que en esta actividad  implica un complemento  de 
emociones y sensaciones frente a diferentes situaciones que se pueden presentar  
en un partido o en un entrenamiento  de esta disciplina. 
 
Diferentes investigaciones relatan que hay una relación entre crecimiento 
emocional y desarrollo cognitivo se puede ver que “según las investigaciones, las 
personas nacen con ciertos patrones emocionales y un temperamento propio y 
distinto de los demás .dichos patrones se convierten en cimientos de las 
emociones futuras de la persona y su forma de expresarse. En lo que se conoce 
como el carácter de la persona. Respecto al desarrollo cognitivo esta teoría sigue 
los descubrimientos de Piaget y destaca como desarrollo evolutivo llega a 
condicionar la forma de interpretar al mundo o la información que resulta de 
interés a la persona”.11 Tal forma se puede evidenciar que desde  muy pequeños 
se nacen con unos patrones específicos emocionales y que estos serán de gran 
ayuda para crear o desarrollarse emocionalmente además para tener en cuenta  
aspectos importantes como el entorno socio-cultural que lo envuelve y las 
relaciones afectivas que se les da desde temprana edad y estos factores dará 
como resultado como resultado  personalidad. Agregado a esto se sumaran 
experiencias escolares y sentimentales. 
 
Existen diferentes periodos de evolución, desde la parte física y en el ámbito 
psicosocial es importante resaltar que aunque para el proyecto no es, importante 
detenernos en la evolución física que ocurre desde los diez a los doce años, nos 
interesa como tal que es el ámbito psicosocial, es importante que lo que 
anteriormente citado es de un psicólogo que ha trabajado con la selección inglesa 
de futbol y con varios equipos de la liga inglesa y que ve como prioridad toda la 
parte psicosocial como emocional en un entrenamiento de fútbol. También se 
                                                          
11 JIMENEZ MARTIN, Pedro Jesús. Intervención psicológica en la actividad física y deporte ¿el 
cambio es posible? Crecimiento emocional y desarrollo cognitivo, editorial pirámide, Madrid , 2014 
pág. 100 
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puede decir que el manejo de las emociones dentro de un terreno y de una 
situación específica. Teniendo en cuenta las teorías de la inteligencia emocional, 
los juegos pre deportivos aplacados al futbol  y avances en las metodologías de la 
enseñanza de la educación física se tomaran como referente principal para el 
diagnóstico, interpretación y evaluación de la iniciativa didáctica que implica 
abordar de una forma holística e integral al sujeto de investigación.   
 
En el documento de la tesis doctoral hecha en la universidad Europea de Madrid 
se abarca la natación y las diferencias en inteligencias, inteligencia emocional y 
personalidad en practicantes de este deporte se hace un estudio se hace un 
sondeo de las personas sedentarias y su desempeño en esta práctica. En el texto 
da una evidencia a lo siguiente “los resultados encontrados muestran la existencia 
de diferencias estadísticamente significativamente entre nadadores y sujetos 
sedentarios en inteligencia, concretamente en relación espacial, capacidad 
espacial y capacidad de razonamiento a favor de los nadadores.  
 
En personalidad se observan diferencias significativas a favor de los nadadores en 
uno de los cinco factores analizados: búsqueda de sensaciones,  siendo los 
sedentarios quienes puntúan más en agresividad y neocriticismo” 12 
Particularmente mencionado anterior hay una gran relevancia en la puntuación 
referente a lo emocional y se observó que las mujeres tienen mayor puntuación en 
la escala emocional mientras los hombres estaban en un promedio estándar. En 
otros recursos que se ha encontrado se ve la importancia de tener en cuenta la 
inteligencia emocional y la parte deportiva en un proceso de formación a medida 
de que el deporte ha tomado como aspectos primordiales la táctica, técnica y 
física. Todo esto se le suma la parte psicológica y de la mano lo emocional. En el 
libro de planificación y periodización del entrenamiento psicológico del deportista, 
he aquí una de las experiencias del autor que dirigió un plantel de futbol de la liga 
                                                          
12 BEKENDAM BLANCO Nora. Diferencias en inteligencia, inteligencia emocional y personalidad 
entre nadadores y sujeto sedentario. Tesis doctoral no publicada. Universidad europea de Madrid 
kronos XII (2) (2013), 96-97. 
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del interior de la provincia de Santafé, El cual se llamaba Sportivo Rivadavia,  de la 
Localidad de Jenaro del Norte. 
 
De  igual forma es de gran importancia conocer  la  misión y visión de este Club 
De Formación Deportiva  donde lo primero  es recuperar y resaltar los valores 
perdidos en el ámbito familiar a través del fútbol, como lo son la responsabilidad, 
respeto, liderazgo y  perseverancia, Se enfatizarà en la formación integral de los 
practicantes de esta disciplina deportiva y en el reconocimiento de sus 
capacidades frente a sus compañeros de grupo. 
 
Y la segunda  ofrece a sus practicantes  una visión a los próximos años  de A 
futuro Ser considerado el mejor Club De Formación  Deportiva De Cundinamarca y 
del país basado en una filosofía de altos logros y excelentes resultados 
competitivos, Pensando en ser la base de selecciones locales y nacionales de 
este deporte”. 
 
 5. 1. Antecedentes de la investigación: En esta década son muchos los estudios 
realizados sobre inteligencia emocional y coeficiente intelectual referente a la 
actividad física y el futbol, a continuación citaremos algunas de estas 
investigaciones y escritos a nivel internacional, nacional y local sin caer en un 
compilado extenso y arduo ya que no compete con la iniciativa didáctica de este 
ejercicio. 
A nivel internacional encontramos un escrito realizado por Marcelo Roffe Y 
Santiago rivera  donde plantean las diferentes inteligencias aplicadas al futbol para 
optimizar el rendimiento y se enfocan en “ el concepto de inteligencia, su relación 
con la resolución de problemas y la toma de decisiones en el fútbol, es decir su 
relación directa con el rendimiento. Tomaremos los tipos de inteligencia que nos 
nutran a los fines de esta relación y finalizaremos planteando un modelo de 
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inteligencia aplicada, recientemente presentada en el último Congreso Europeo de 
Psicología del Deporte”13 
 
De igual forma el Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de 
Cáceres (España) Manuel Rodríguez Abreu, expone “una   propuesta didáctica 
se infiere que  La Inteligencia Emocional debería estar presente en todas las 
programaciones, no solo de Educación Física sino de otras materias, ya que como 
se refleja en la legislación nuestro objetivo es formar a los alumnos para 
desarrollarlos de manera íntegra, no solo como meros receptores de 
conocimiento”14. Por esta razón nuestra labor como docentes es imprescindible en 
todo este proceso de enseñanza aprendizaje y como cita Immanuel Kant Tan sólo 
por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que 
lo que la educación hace de él. 
 
Por otra parte, en  nuestra capital (Bogotá)  son muchos los estudios que se han 
realizado desde el eje socio emocional. De ellos se puede resaltar el trabajo 
realizado en la Universidad Libre de Colombia por los docentes Pedro Galviz y 
Evaldo Rafael Rubio titulado  “Relaciones entre el desarrollo motor y el coeficiente 
emocional” un trabajo realizado con el fin de presentar los dos grandes impactos 
en la investigación educativa y particularmente, la que se adelanta en la 
Universidad Libre Seccional Bogotá en su Facultad de Ciencias de la 
Educación”15. 
 
Lo dicho en cuanto el desarrollo de la IE a través del futbol no se evidencian 
Investigaciones especificas  cuanto al manejo teórico - práctico de esta 
herramienta  educativa, evidenciando un gran bache frente al fortalecimiento de la 
                                                          
13RIVERA, M. R. (s.f.). Las diferentes inteligencias aplicadas al futbol. Efdeportes revista digital, 
buenos aires. Año 14 nº 89 
14 RODRÍGUEZ ABREU, Manuel. la inteligencia emocional con la didáctica. Revista Digital - 
Buenos Aires http://www.efdeportes.com/ - Año 14 - Nº 140 - Enero de 2010. 
15 GALVIZ, Pedro.  RUBIO Evaldo. Relaciones entre el desarrollo motor y coeficiente emocional. 
Colciencias. Bogotá.  2010 Pág. 15 
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emociones a través del deporte más específicamente “Fútbol” perdiendo esta gran 
oportunidad de cambiar comportamientos para una mejor sociedad. 
5.2 Marco Contextual. 
Las características más importantes del contexto en donde se realiza el presente 
ejercicio investigativo se describe a continuación.    
5.2.1 Macro contexto 
  
El Club Deportivo Barcelona F.C. Mosquera nace en 2013 como iniciativa personal 
(Yeison Fabián Navarro Baquero). Con el fin de generar un cambio sociocultural 
en los habitantes de la comunidad residencial Cuidad Sabana Mosquera (estrato 
1, 2 y 3) ya que allí no se contaba con un espacio de formación deportiva que 
fuera enfocado a una educación  de seres humanos integrales y sociales. 
 
 Geografía: 
 
Los límites de Mosquera, dados por el instituto geográfico Agustín Codazzi, según 
el proyecto que presentara a la entidad respectiva para su ratificación legal, con 
base en las actas de deslinde levantadas técnicamente por sus comisiones 
topográficas entre 1941 y 1947 más o menos; y tomados en las cartas 
aerofotogrametrías, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 62 de 1939 y los 
derechos 803 de 1940 y 1751 de 1947, son los siguientes: 
 
 Con Fontibon. 
 Con Bosa. 
 Con el Municipio de Soacha. 
 
“Partiendo de la desembocadura del río Bosa, en el de Funza o Bogotá, lugar a 
donde concurren los territorios de los municipios de Mosquera, Soacha y Bosa, se 
continúa por el Bogotá, aguas abajo, hasta llegar al puente de Canoas, en el 
camino que de Soacha conduce a Barro blanco, que se amojonará, se sigue por 
una recta imaginaria que va desde el puente nombrado a las casas de la Hacienda 
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de la Herrera, hacia el noroeste (NO) y en una longitud aproximada de 4 
kilómetros hasta un punto situado aproximadamente a 400 metros al oriente (E) 
del sitio denominado Angostura o Malpaso, donde la línea recta encuentra una 
cerca de piedras que separa la Hacienda Canoas, de Herederos del señor 
Francisco Sáenz, en Soacha y Fute, de Herederos de Alfredo Valenzuela en 
Bojacá, lugar a donde concurren los territorios de los municipios de Mosquera, 
Soacha y Bojacá, término de la línea limítrofe descrita y que deberá amojonarse”. 
  Con el Municipio de Bojacá 
  Con el Municipio de Madrid 
  Con el Municipio de Funza 
 Extensión total:107 km2 Km2 
 Extensión área urbana:7.67 Km2 Km2 
 Extensión área rural:99.33 Km2 Km2 
 Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2516 Mts 
 Temperatura media: entre 12 y 14ºCº C 
 Distancia de referencia: p.e. a 10 Km de Bogotá D.C. 
 
Con base en lo anterior  apreciaremos  un contexto micro de esa comunidad. 
5.2.2 .Micro contexto: Los practicantes de este Club de Formación Deportiva son 
habitantes de la comunidad cuidad sabana Mosquera, una comunidad nueva de 
este municipio que cuenta con viviendas de interés social y viviendas de estrato 
(1, 2 y  3), son familias, jóvenes y  niños que en muchos casos sus padres son 
separados, no cuentan con recursos económicos para estudiar en colegios 
privados y buscan en el futbol un lugar de esparcimiento y recreación. 
La categoría objeto de estudio osciló en un rango de edades entre los 10 y 12 
años de edad, de género masculino. Sin presencia de  niños en condiciones de 
discapacidad cognitiva y física por lo tanto se consideró un grupo de trabajo apto 
para la aplicación de una futura iniciativa didáctica. Los días de práctica del  Club 
de Formación Deportiva  son: martes, jueves, sábado y domingo en un horario de 
4:00 a 6:00 p.m, en la cancha cuidad sabana (parque la tingua). Allí se planifican 
actividades para la fundamentación  Técnica, Táctica Y habilidades del 
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pensamiento de esta disciplina deportiva. Buscando siempre un bienestar social y 
personal de los practicantes del Club Deportivo Barcelona F.C Mosquera.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 MARCO LEGAL 
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La constitución política de Colombia en su artículo  52 dice que el deporte la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre es para todos los colombiano a 
continuación este es el artículo como tal: 
 
 Artículo 52: El ejercicio del deporte, sus manifestaciones recreativas, 
competitivas y autóctonas tienen como función la formación integral de las 
personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. 
 El deporte y la recreación, forman parte de la educación y constituyen gasto          
público social. Se reconoce el derecho de todas las personas a la 
recreación, a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. 
 El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará 
las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad 
deberán ser democráticas.16 
 
Teniendo en cuenta la ley de 181 de 1995 que fomenta el deporte, la recreación, 
el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema 
Nacional del Deporte, de esta manera se proseguirá con los siguientes artículos 
de dicha ley: 
 
 ART. 1°: Los objetivos generales de la presente ley son el patrocinio, el 
fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la 
ejecución y el asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre y la promoción de la educación extraescolar 
de la niñez y la juventud en todos los niveles y estamentos sociales del país, 
en desarrollo del derecho de todas las personas a ejercitar el libre acceso a 
una formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, la implantación y 
fomento de la educación física para contribuir a la formación integral de la 
persona en todas sus edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus 
obligaciones como miembro de la sociedad. 
                                                          
16CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. Artículo 52. 
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 ART. 4°: Derecho social. El deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre, son elementos fundamentales de la educación y factor básico en 
la formación integral de la persona. Su fomento, desarrollo y práctica son parte 
integrante del servicio público educativo y constituyen gasto público social, bajo 
los siguientes principios: 
Universalidad. Todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a la 
práctica del deporte y la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre. 
      Participación comunitaria. La comunidad tiene derecho a participar en los     
procesos de concertación, control y vigilancia de la gestión estatal en la práctica 
del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 
Participación ciudadana. Es deber de todos los ciudadanos propender la 
práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, de 
manera individual, familiar y comunitaria. 
Integración funcional. Las entidades públicas o privadas dedicadas al 
fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, concurrirán de manera armónica y 
concertada al cumplimiento de sus fines, mediante la integración de 
funciones, acciones y recursos, en los términos establecidos en la presente 
ley. 
 Democratización. El Estado garantizará la participación democrática de sus 
habitantes para organizar la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, sin discriminación alguna de raza, credo, 
condición o sexo. 
Ética deportiva. La práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre, preservará la sana competición, pundonor y respeto a las normas y 
reglamentos de tales actividades. Los organismos deportivos y los participantes en 
las distintas prácticas deportivas deben acoger los regímenes disciplinarios que le 
sean propios, sin perjuicio de las responsabilidades legales pertinentes. 
 ART. 15 : El deporte en general, es la específica conducta humana 
caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación 
o desafío, expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de 
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disciplinas y normas preestablecidas orientadas a generar valores morales, 
cívicos y sociales. 
 ART. 16: Entre otras, las formas como se desarrolla el deporte son las 
siguientes: 
 Deporte formativo. Es aquel que tiene como finalidad contribuir al desarrollo 
integral del individuo. Comprende los procesos de iniciación, 
fundamentación y perfeccionamiento deportivos. Tiene lugar tanto en los 
programas del sector educativo formal y no formal, como en los programas 
des escolarizados de las escuelas de formaciones deportivas y semejantes. 
 Deporte social comunitario: Es el aprovechamiento del deporte con fines de 
esparcimiento, recreación y desarrollo físico de la comunidad. Procura 
integración, descanso y creatividad. Se realiza mediante la acción 
interinstitucional y la participación comunitaria para el mejoramiento de la 
calidad de vida. 
 Deporte universitario: Es aquel que complementa la formación de los 
estudiantes de educación superior. Tiene lugar en los programas 
académicos y de bienestar universitario de las instituciones educativas 
definidas por la Ley 30 de 1992. Su regulación se hará en concordancia con 
las normas que rigen la educación superior. 
 Deporte asociado: Es el desarrollado por un conjunto de entidades de 
carácter privado organizadas jerárquicamente con el fin de desarrollar 
actividades y programas de deporte competitivo de orden municipal, 
departamental, nacional e internacional que tengan como objeto el alto 
rendimiento de los deportistas afiliados a ellas. 
 Deporte competitivo: Es el conjunto de certámenes, eventos y torneos, cuyo 
objetivo primordial es lograr un nivel técnico calificado. Su manejo 
corresponde a los organismos que conforman la estructura del deporte 
asociado. 
 Deporte de alto rendimiento: Es la práctica deportiva de organización y nivel 
superiores. Comprende procesos integrales orientados hacia el 
perfeccionamiento de las cualidades y condiciones fisicotécnicas de 
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deportistas, mediante el aprovechamiento de adelantos tecnológicos y 
científicos. 
 Deporte aficionado: Es aquel que no admite pago o indemnización alguna a 
favor de los jugadores o competidores distinto del monto de los gastos 
efectivos ocasionados durante el ejercicio de la actividad deportiva 
correspondiente. 
 Deporte profesional: Es el que admite como competidores a personas 
naturales bajo remuneración, de conformidad con las normas de la 
respectiva federación internacional17. 
 
5.4.1. LEY 1098 DE INFANCIA Y ADOLECENCIA. 
 
Es importante resaltar la ley 1098 de 2006 en la cual se protege a la población 
infantil  y adolecente, además utilizando como instrumento y sin salir de los 
parámetros de los derechos humanos. Garantiza la protección y la no 
discriminación de religión y etnia del beneficiado de dicha ley, las edades que 
cobija y se entiende como infancia va entre los 0 a los 12 años,  y por adolecentes 
las personas entre 12 y 18 años de edad. Por lo consiguiente las edades en la 
cual se encuentran los integrantes del Club de Formación Deportiva Barcelona 
F.C. de Mosquera (Cundinamarca) asilan entre los 6 a 17 años de edad. 
 
 Parágrafo 1°. En caso de duda sobre la mayoría o minoría de edad, se  
presumirá esta. En caso de duda sobre la edad del niño, niña o adolescente se 
presumirá la edad inferior. Las autoridades judiciales y administrativas, 
ordenarán la práctica de las pruebas para la determinación de la edad, y una 
vez establecida, confirmarán o revocarán las medidas y ordenarán los 
correctivos necesarios para la Ley. 
 Artículo 4º. Ámbito de aplicación. El presente código se aplica a todos los 
niños, las niñas y los adolescentes nacionales o extranjeros que se encuentren 
                                                          
17 constitución política de Colombia de 1991 
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en el territorio nacional, a los nacionales que se encuentren fuera del país y a 
aquellos con doble nacionalidad, cuando una de ellas sea la colombiana. 
 Artículo 12. Perspectiva de género. Se entiende por perspectiva de género el 
reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las 
relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que 
desempeñan en la familia y en el grupo social. Esta perspectiva se debe tener 
en cuenta en la aplicación de este Código, en todos los ámbitos en donde se 
desenvuelven los niños, las niñas y los adolescentes, para alcanzar la equidad. 
 Artículo 15. Ejercicio de los derechos y responsabilidades. Es obligación de la 
familia, de la sociedad y del Estado, formar a los niños, las niñas y los 
adolescentes en el ejercicio responsable de los derechos. Código de la Infancia 
y la Adolescencia 13 Las autoridades contribuirán con este propósito a través 
de decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido pedagógico.  
El niño, la niña o el adolescente tendrán o deberá cumplir las obligaciones 
cívicas y sociales que correspondan a un individuo de su desarrollo.  
En las decisiones jurisdiccionales o administrativas, sobre el ejercicio de los 
derechos o la infracción de los deberes se tomarán en cuenta los dictámenes 
de especialistas. 
 
 Artículo 17. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano. Los 
niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena 
calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de 
todos sus derechos en forma prevalente. 
La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la 
dignidad de ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones 
que les aseguren desde la concepción cuidado, protección, alimentación 
nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario 
adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos 
esenciales en un ambiente sano. 
 Artículo 18. Derecho a la integridad personal. Los niños, las niñas y los 
adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o 
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conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. 
En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de 
toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las 
personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, 
escolar y comunitario. 
Para los efectos de este Código, se entiende por maltrato infantil toda forma de 
perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o 
trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales 
abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el 
niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales 
o cualquier otra persona. 
 Artículo 31. Derecho a la participación de los niños, las niñas y los 
adolescentes. Para el ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en 
este Código los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a participar 
en las actividades que se realicen en la familia, las instituciones educativas, las 
asociaciones, los programas estatales, departamentales, distritales y 
municipales que sean de su interés. 
El Estado y la sociedad propiciarán la participación activa en organismos 
públicos y privados que tengan a cargo la protección, cuidado y educación de 
la infancia y la adolescencia. 
 Artículo 32. Derecho de asociación y reunión. Los niños, las niñas y los 
adolescentes tienen derecho de reunión y asociación con fines sociales, 
culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos o de cualquier otra 
índole, sin más limitación que las que imponen la ley, las buenas costumbres, 
la salubridad física o mental y el bienestar del menor. 
Este derecho comprende especialmente el de formar parte de asociaciones, 
inclusive de sus órganos directivos, y el de promover y constituir asociaciones 
conformadas por niños, las niñas y los adolescentes. 
En la eficacia de los actos de los niños, las niñas y los adolescentes se estarán 
a la ley, pero los menores adultos se entenderán habilitados para tomar todas 
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aquellas decisiones propias de la actividad asociativa, siempre que afecten 
negativamente su patrimonio. 
Los impúberes deberán contar con la autorización de sus padres o 
representantes legales para participar en estas actividades. Esta autorización 
se extenderá a todos los actos propios de la actividad asociativa. Los padres 
solo podrán revocar esta autorización por justa causa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 5.   MARCO TEORICO.  
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Los referentes teóricos que sirven de sustento al presente ejercicio investigativo, 
se exponen a continuación. Con el fin de dar una respuesta teórica a la propuesta 
didáctica, además de conocer en qué etapa esta la población intervenida para que 
el estímulo trate de ser lo más eficaz posible. Y para entender la escala 
interpersonal se debe hacer un recuento de la inteligencia emocional hay que 
referirnos a las emociones. 
 
El término emoción es un impulso que induce una acción. En psicología se define 
como aquel sentimiento o percepción de los elementos y relaciones de realidad o 
la imaginación, que se expresa físicamente mediante alguna función fisiológica 
como reacciones faciales o pulso cardiaco, e incluye reacciones de conducta 
como la agresividad, el llanto. 
Es necesario tener en cuenta  que para conocer el tema de las emociones, 
“Robert Plutchik, quien identificó y clasificó las emociones en 1980, propuso que 
los animales y los seres humanos experimentan ocho categorías básicas de 
emociones que motivan varias clases de conducta.  Temor, sorpresa, tristeza, 
disgusto ira, esperanza, ira, alegría y aceptación; cada una de estas nos ayudan a 
adaptarnos a las demandas de nuestro ambiente aunque de diferentes maneras. 
Según Plutchik, las diferentes emociones se pueden combinar para producir un 
rango de experiencias aún más amplio. La esperanza y la alegría, combinadas 
convierten en optimismo; la alegría y la aceptación nos hacen sentir cariño; el 
desengaño es una mezcla de sorpresa y tristeza”18. 
Estas emociones varían de intensidad y a la situación en que se encuentre el niño 
en un partido se pueden llegar a tal punto de ira cuando las decisiones de un 
árbitro no son a favor de su equipo, o cuando se marca un gol o se gana un 
partido y la emoción es de alegría y de euforia. Pero estas emociones no solo son 
de un partido sino también se ven reflejas en los entrenamientos podríamos decir; 
cuando el niño realiza un ejercicio bien y es felicitado por su profesor, experimenta 
                                                          
18VALENZUELA, Marco. AMBRIZ, Yolanda. Inteligencia emocional: como ser inteligentes 
manejando nuestras emociones. SCS&COACHING. 
http://www.pjbc.gob.mx/instituto/Inteligencia_Emocional.pdf 
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una emoción de alegría. Caso contrario el estudiante no ejecuta de manera óptima 
el ejercicio asignado y siente un sentimiento de frustración y tristeza”.19 
Para Plutchik existen emociones principales las cuales son: 
Aceptación: condición o experiencia, buscando no cambiar a alguien, es un 
comportamiento que acepta una situación sin protestar, es la opción de no tomar o 
no una acción. 
Sorpresa: estado emocional de una experiencia o evento inesperado puede ser 
neutral, placentero o desagradable, que denota con expresiones en los ojos que 
prosigue una emoción como temor, alegría o confusión. 
Disgusto: emoción asociada con la relación a algo ofensivo que puede percibirse 
también a través del olor, tacto o visual, e invoca expresiones faciales. 
Tristeza: dolor o sufrimiento asociado con una amenaza y muchas veces no se 
puede evitar o se piensa que no se merece. 
Temor: emoción respuesta a un peligro o amenaza, mecanismo de defensa y/o  
supervivencia en respuesta a un estímulo especifico como el dolor. 
Alegría: estado de la mente  o sentimiento de satisfacción, placer, gozo, felicidad 
en reacción a una calidad de vida. 
Curiosidad: capacidad innata, que puede ser expresada en muchas formas 
flexibles, como motivación de un científico a buscar conocimiento nuevo y esta se 
origina desde su infancia hasta la edad adulta. 
Ira: estado mental irritable, que puede reaccionar de diferentes maneras que 
afecta las relaciones con otros y que si no se maneja adecuadamente por sus 
efectos sus resultados muchas veces irreversibles.20 
 
 
5.5.1. Inteligencia emocional: La inteligencia emocional es muy importante para 
la enseñanza, porque gracias a ella se a interactúa con el mundo, además de 
conocer e identificar nuestras propias emociones. Para estó en el marco teórico se 
encontrará autores como: Salovey y Mayer, Daniel Goleman, Gardner, Lawrence 
Shapiro y Bar-On cuyos postulados sirven como sustento de esta propuesta 
                                                          
19ibid 
20ibid 
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didáctica, siendo el ultimo autor en cual se utilizó el test como medición inicial y 
final para implementar esta iniciativa didáctica. 
 
Lo primero para abordar el tema de la inteligencia emocional y ser coherentes con 
los proceso de ser humano hay que entender de donde viene la inteligencia 
emocional en la parte biológica. Es aquí donde el cerebro intervendrá, ya que este 
órgano vital, está divido en tres partes: cerebro reptil el cual es la parte más 
primitiva y es la encargada de los instintos básicos y de la supervivencia; el 
cerebro emocional o sistema límbico en cual encontraremos la base de las 
emociones del ser humano, es aquí donde está el centro de la afectividad y el 
hombre experimenta las diferentes emociones. 
Por último está el cerebro racional el cual ayuda al humano a pensar de forma 
abstracta y todas estas partes de este órgano evolucionaron a medida de que el 
hombre fue pasando de los siglos y sabiendo cómo y dónde se encuentra las 
emociones ya se puede entender el mundo complejo de las este temas de la 
inteligencia emocional. Es aquí donde los propulsores de tan fascinante tema se 
dio a conocer en los años 90 a dicha temática, podemos encontrar a Mayer y 
Salovey como los pineros de este tema y en el cual se basó el anterior autor  
definen como “un sub conjunto de la inteligencia social que comprende la 
capacidad de controlar los sentimientos y emociones propios así como los demás, 
de discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar a nuestro 
pensamiento y nuestras acciones”.21 
Además de ser el primero en abordar el tema de inteligencia emocional y de 
explicar y dar una definición de esté. De igual forma  propusieron cuatro 
componentes los cuales se basan en la definición dada anteriormente y dan a 
conocer 4 elementos los cuales son: 
 
                                                          
21SHAPIRO, Lawrence. Inteligencia emocional de los niños. Javier Vergara Editor S.A. Buenos 
Aires, Argentina.1997 pág. 27 
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 “Percepción y expresión emocional: reconocer de forma consciente 
nuestras emociones e identificar qué sentimos y ser capaces de darle una 
etiqueta verbal.  
 Facilitación emocional: capacidad para generar sentimientos que faciliten el 
pensamiento. 
 
 Comprensión emocional: integrar lo que sentimos dentro de nuestro 
pensamiento y saber considerar la complejidad de los cambios 
emocionales.  
 Regulación emocional: dirigir y manejar las emociones tanto positivas como 
negativas de forma eficaz”.22 
 
De igual forma Salovey y Mayer, consideran que la inteligencia emocional se 
explica mediante habilidades y componentes que se incluyen dentro de dos 
grandes áreas. Por un lado, la empírica, que hace referencia a la capacidad de 
percibir, responder y manipular información de tipo emocional, sin que sea 
necesario entender esta información. Por otro, el área estratégica que representa 
la capacidad de entender y manejar las emociones, sin necesidad de una buena 
percepción de los sentimientos o una completa experimentación de las mismas. 
Cada una de estas áreas, se divide a su vez en dos ramas que implican, en orden 
de complejidad, la percepción de la emoción, la facilitación a través de la emoción, 
la comprensión de la emoción y el manejo de la emoción. 
 
5.5.2 La Inteligencia emocional de Daniel Goleman: En su texto  “la inteligencia 
emocional”  pudo popularizar el término y de este modo la definió como: 
“Capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los 
demás, motivarnos y manejar adecuadamente los relaciones que sostenemos con 
los demás y con nosotros mismos”.23 Goleman toma como referente el estudio de 
                                                          
22 FERNÁNDEZ Pablo, BERROCAL,  PACHECO Natalio .Universidad de Málaga, España. Revista 
digital. Nª 150 
http://www.asociacionaccent.com/ 
23GOLEMAN, Daniel. inteligencia emocional. B. México, Ediciones, S.A. de C.V., 2007 pág. 81 
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Salovey y Mayer dos psicólogos estadounidenses que ya antes habían utilizado el 
termino inteligencia emocional.  
“Este autor genero su propio planteamiento centrado en temas como el 
funcionamiento biológico de las emociones y su relación con la parte más volitiva 
del cerebro; la implicación de IE en la forma de actuar, toma de decisiones, 
drogadicción, alcoholismo, abuso sexual, y ámbitos como las relaciones de pareja, 
la salud, y fundamentalmente en el ámbito educativo. Al contrario de lo que ocurre 
con el coeficiente intelectual (CI), Goleman afirmó que la inteligencia emocional no 
se establece al nacer, sino que se puede crear, alimentar y fortalecer a través de 
una combinación del temperamento innato y las experiencias de la infancia.  
Por lo tanto, desde niños se deberían aprender nociones emocionales básicas. El 
propósito de este autor es dar a conocer las habilidades sociales, lo intrapersonal 
e interpersonal, como dos grandes pilares fundamentales en el desarrollo 
educativo del sujeto. Las habilidades sociales son parte fundamental en el 
aprendizaje y las relaciones intrapersonales e interpersonales son la parte nuclear 
del aprendizaje.  
 La Inteligencia Intrapersonal: Está compuesta por la autoconciencia que 
implica reconocer los propios estados de ánimo, los recursos y las intuiciones; 
es decir, darse cuenta de que clase de emoción se siente para conocerla y 
controlarla, que contiene en sí mismas las siguientes sub competencias: 
conciencia emocional, autovaloración, autoconfianza, autorregulación y 
reflexión sobre nuestras emociones.  
 Conciencia de sí mismo: Es la capacidad de reconocer y entender en sí mismo 
las propias fortalezas, debilidades, estados de ánimo, emociones e impulsos, 
así como el efecto que éstos tienen sobre los demás y sobre el trabajo. Esta 
competencia se manifiesta en personas con habilidades para juzgarse a sí 
mismas de forma realista, que son conscientes de sus propias limitaciones y 
admiten con sinceridad sus errores, que son sensibles al aprendizaje y que 
poseen un alto grado de autoconfianza.  
 Autorregulación o control de sí mismo: es la habilidad de controlar nuestras 
propias emociones e impulsos para adecuarlos a un objetivo, de 
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responsabilizarse de los propios actos, de pensar antes de actuar y de evitar 
los juicios prematuros. Las personas que poseen esta competencia son 
sinceras e íntegras, controlan el estrés y la ansiedad ante situaciones 
comprometidas y son flexibles ante los cambios o las nuevas ideas.  
 La Inteligencia Interpersonal: compuesta por sub-competencias como: impulso 
de logro, compromisos, iniciativa, optimismo, empatía, comprensión e interés 
por los otros, servicio de orientación, potenciación de diversidad, conciencia 
política, destrezas sociales, influencia, comunicación, manejo de conflictos, 
liderazgo, capacidad de cambio, establecimiento de lasos, colaboración y 
cooperación, capacidad de trabajo en equipo:  
 Habilidades sociales: es el talento en el manejo de las relaciones con los 
demás, en saber persuadir e influenciar a los demás. 
 Empatía: es la habilidad para entender las necesidades, sentimientos y 
problemas de los demás, poniéndose en su lugar, y responder correctamente a 
sus reacciones emocionales. Las personas empáticas son aquellas capaces de 
escuchar a los demás y entender sus problemas y motivaciones, que 
normalmente tienen mucha popularidad y reconocimiento social, que se 
anticipan a las necesidades de los demás y que aprovechan las oportunidades 
que les ofrecen otras personas. 
 Habilidades sociales: es el talento en el manejo de las relaciones con los 
demás, en saber persuadir e influenciar a los demás24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
24Ser humano y trabajo, que es la inteligencia emocional, disponible desde internet en: 
http://www.sht.com.ar/archivo/liderazgo/emocional.htm, fecha de consulta noviembre 26, 2014. 
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5.5.3 Inteligencia interpersonal de Gardner: Es importante tener en cuenta que 
para el ser humano existen diversas habilidades, que le sirve como herramienta  
para desenvolverse en su entorno social, como el comportamiento de la gente en 
el momento de hablar se puede decir los  gestos de la cara y del cuerpo y así de 
este modo la inteligencia interpersonal ayuda a percibir el mundo que lo rodea. 
Esto conlleva a la necesidad de hacer una mirada al planteamiento de Gardner y 
sus siete diferentes inteligencias, frente a la posición de este autor, se puede decir 
que fue muy crítico referente a que antes se catalogaba a la inteligencia como algo 
uniforme gracias a los conceptos tradicionales de ese entonces.  
De igual forma estos aspectos se miraban de manera individual y no se 
observaban de manera colectiva, su entorno social y las herramientas que le 
brinda la cultura. Antes de que dicho autor expusiera su teoría, el paradigma que 
se creía de  la inteligencia, se limitaba a la parte cognitiva y no se miraba más allá. 
Y es aquí que para Gardner la inteligencia es “implica la habilidad necesaria para 
resolver un problema o para elaborar productos que son importantes en un 
contexto cultural”25  es decir, tener la capacidad de manejar diferentes situaciones 
que se le presenten y tenga la capacidad de resolverlo o crear mecanismos para 
esa experiencia, eso implica una habilidad que es la resolución de problemas. 
 De tal modo se ve  necesidad de crear hábitos los cuales les ayuden a los niños a 
saber manejar las dificultades en su entorno que en este caso es en la escuela 
deportiva y que estas mismas sean aplicables en su vida diaria. En lo que 
concierne a la teoría de Howard Gardner y las siete inteligencias esta se dividen 
de la siguiente manera: inteligencia lingüística, inteligencia lógico matemática, 
inteligencia corporal-kinética, inteligencia espacial inteligencia musical, inteligencia 
interpersonal e inteligencia intrapersonal.  
Todas las anteriores categorías de la inteligencia son importantes para que el ser 
humano tenga un buen desarrollo mental y se puede desenvolver en su ámbito 
socio-cultural, además se ve al niño que no solo hay una parte cognitiva sino que 
de igual manera hay ciertas habilidades que se deben desarrollar para que su 
                                                          
25GARDNER, Howard. Citado por MACIAS, María Amaris. Las inteligencias múltiples, psicología 
desde el Caribe, revista del programa de psicología universidad del norte. Barranquilla, Nª 010  
enero- julio, 2002. 
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formación sea lo más completa, y esta sea capaz de expresar lo que siente con 
diferentes herramientas que se le puede brindar. 
 
Cabe resaltar que todo lo dicho anteriormente implica una mirada a la inteligencia 
interpersonal que es eje central de la temática, la cual guiara a una mejor 
interacción entre los integrantes de la escuela deportiva además de una mejoría 
de las relaciones sociales, para Gardner la inteligencia interpersonal es “la 
capacidad de percibir y establecer distinciones en los estados de ánimo, las 
intenciones, las motivaciones, y los sentimientos de otras personas. Esto puedo 
incluir la sensibilidad a las expresiones faciales, la voz y los gestos, la capacidad 
de discriminar entre diferentes clases de señales interpersonales y la habilidad 
para responder de manera afectiva a estas señales en la práctica (por ejemplo 
influenciar a un grupo de personas a seguir una cierta línea de acción)”26.  
Esta capacidad es de mucha importancia a nivel de un deporte en grupo como lo 
es el futbol y esto implica un trabajo en equipo, empatía entre los integrantes del 
equipo y un líder el cual guie a sus compañeros hacia un bien común o un objetivo 
trazado, también a dentro de un campo de juego el practicante podrá ver los 
gestos faciales y del cuerpo de sus rivales y de sus compañeros y así podrá tomar 
una decisión los más acertada posible. 
 
La habilidad interpersonal es una de las capacidades más importantes para la 
interacción personal y que va ligada a una buena  comunicación, además de ser 
tolerantes a los diferentes aportes o ideas que expresan sus compañeros a la hora 
de una tarea asignada o una problemática planteada en una actividad o bien sea 
en el momento de un juego. El autor nos da unas pautas las cuales la 
identificación de comportamientos como son gestos, voz y actitudes las cuales nos 
darán un estado de ánimo o como es la interacción entre los compañeros. 
De igual manera se destacara alguien el cual tendrá una capacidad de ser el líder 
dar aportes y guiara al grupo y esto ayudara a la comunicación entre los 
compañeros pero esto no solo es en la parte deportiva sino que de igual manera 
                                                          
26GORRIZ, Bárbara Marcela. inteligencias múltiples, El Cid Editor. apuntes, agosto, 2009, pág. 7. 
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esta habilidad en particular ayudara para su entorno escolar y social el cual 
mejorara sus relaciones con los demás. 
 
5.5.4 Inteligencia emocional según Lawrence Shapiro. Para este autor fue 
esencial las definiciones de los  estadunidenses  Salovey, Mayer y Goleman ya 
que en su libro los tomo como dos grandes pilares para construir su planteamiento 
lo dirigido más hacia la inteligencia emocional de los niños como fortalecerla y 
como trabajarla. El autor hace énfasis en el entorno social del niño que lo 
compone la escuela con los profesores y el núcleo familiar de esto se basara el 
éxito de un ser humano en su vida adulta y como se desenvolverá en su entorno, 
se podría decir que la clave para el éxito está en las capacidades que el niño 
adquiera a medida de su crecimiento cognoscitivo y emocional y estas les da los 
siguientes nombres: capacidades de pensamiento del CE, capacidades de 
resolver problemas, capacidades sociales, la auto motivación y las capacidades de 
relación. 
 
Además de todo esto,  cabe decir que la importancia del CE ser igual o más 
importante que el CI por la sencilla razón de como interactuar con los demás. Pero 
con esta afirmación no se trata de decir  que si una es más elevada que la otra al 
contrario las dos pueden ir de la mano. Shapiro le da importancia de donde se 
originan los sentimientos y dice “el sistema límbico, frecuentemente mencionado 
como la parte emocional del cerebro, se encuentra alojado en lo profundamente 
dentro de los hemisferios cerebrales y tiene la responsabilidad primaria de regular 
nuestras emociones e impulsos. 
El sistema límbico incluye el hipocampo, donde se produce el aprendizaje 
emocional y donde se almacenan los recuerdos emocionales, la amígdala, 
considerada el centro de control emocional del cerebro, y varias otras 
estructuras”27 de igual forma también se dice que es un conjunto de órganos 
compuestos del cerebro que controlan la parte de las emociones incluyendo la 
corteza la parte pensante del cerebro. Además de lo anterior dicho existe otro 
                                                          
27SHAPIRO, Lawrence. Inteligencia emocional de los niños. Javier Vergara Editor S.A. Buenos 
Aires, Argentina.1997 pág. 32-33 
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componente que se relaciona con la inteligencia emocional y del sistema 
neurológico los cueles fueron llamados neurolépticos los cuales son considerados 
elementos bioquímicos,  estos son enviados por todo el cuerpo cuando se siente 
una emoción, indicándole cómo reaccionar frente a esta.  
 
Para todo esto el autor dice que existe la capacidad de pensamiento de CE y lo 
define como “a diferencia de cualquier otra especie de animales, los seres 
humanos  tienen la capacidad de inventar y controlar sus emociones simplemente 
a través del pensamiento. El desarrollo neo corteza, la parte del cerebro que 
controla el lenguaje y el pensamiento lógico, nos permite tener pensamientos 
sobre nuestros sentimientos, hasta modificar los pensamientos”28. De esta 
capacidad hay ciertos componentes que pueden ser de gran utilidad para el niño. 
La primera es el pensamiento realista el cual le da una vista del mundo tal como 
es, desde su perspectiva él tomara decisiones y conductas acertadas. La segunda  
el optimismo que es un hábito de  pensamiento positivo y el tercero y último es 
cambiar de pensar para cambiar su forma de actuar y de lo que trata de afrontar 
los problemas con un enfoque cognoscitivo y asociación de imágenes para 
superar dificultades, todo esto hasta puede cambiar la química del cerebro. 
 
La capacidad de resolver problemas es una de los inconvenientes que presentan  
los niños a medida de su edad y el escritor lo definió “con cada experiencia 
positiva  de resolución de problemas que le damos a nuestros hijos, construiremos 
un depósito de hechos y experiencias al que pueden recurrir para resolver el 
problema siguiente. Así, estamos creando caminos para la resolución de 
problemas que comienzan con sus impulsos naturales de desarrollo pero se 
conectan y vuelven a conectar a través del conocimiento de la experiencia.”29  
Una de las razones para que esto se dé, es la enseñanza a través del ejemplo 
saber manejar la tolerancia y la frustración cuando se presenta un inconveniente 
tratar de buscar soluciones lógica, además el lenguaje para resolver problemas es 
esencial para que los niños obtengan maneras de manejar el problema. También 
                                                          
28Ibíd., pág. 87 
29Ibíd., pág. 134 
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está la formación para solucionar los problemas y todo esto es mediante juegos 
hasta que este se vuelva mecánico. 
 
Otra de las capacidades anteriormente mencionadas es la social la cual es una de 
las que más concierne a la propuesta y Shapiro la define como “para 
desempeñarse efectivamente en un mundo social, su hijo necesita aprenderá 
reconocer, interpretar y responder en forma apropiada a situaciones sociales. 
Debe juzgar la forma de conciliar sus necesidades y expectativas con la de los 
demás.”30Para esta capacidad es importante resaltar que se puede decir que 
existen cinco ítems para que esta se pueda mejorar según Shapiro y son las 
siguientes: capacidad de conversar cuando se ve que un niño tiene problemas con 
este ítem se necesita de unas actividades estructuradas como conversaciones 
donde se transmita datos personales e información de sus compañeros. 
El segundo ítem es los placeres y la importancia del humor esta se puede 
desarrollar desde los primero días de vida del niño, de igual forma el humor ayuda 
a una facilidad de interacción entre personas, también ayuda a minimizar el estrés 
y la ira. El tercer ítem el hacerse amigos que desde temprana edad empieza con 
sus padres  y que a medida de que crece sus relaciones con sus compañeros 
dependerá el autoestima.  
 
También hay que tener en cuenta las cuatro etapas  para que aprenda el arte de 
hacer amigos. El cuarto ítem es el funcionamiento en un grupo y este se da 
después de hacer amigos de manera individual y unirse a un grupo determinada 
es un pilar fundamental para construir relaciones sociales sólidas, además a la 
edad en la población en la que se interviene se vuelve una necesidad buscar 
grupos y tener que amoldarse al grupo para ser aceptado. Y el ultimo ítem de para 
la capacidad social son los modales los cuales son fundamentales para una buena 
conducta con sus mayores, Shapiro hace énfasis que estos deben ser inculcados 
desde la casa. 
 
                                                          
30Ibíd.,  pág. 159 
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La auto motivación y las capacidades de realización  es el deseo de enfrentar los 
obstáculos y así mismo superarlos para la mayoría de gente implica esfuerzo y 
dedicación y todo esto conduce al éxito y la satisfacción propia y para lograr esto 
se necesita la parte de la motivación de ponerse unas metas como hay niños que 
tiene este factor y se imponen metas muy altas y hay otra clase de niños que no 
tienen la auto motivación tan alta pues así mismo son sus meta, también hay que 
brindarles experiencias para que ellos mismos busquen sus respuestas y así se 
den cuenta que su propia decisión y su perseverancia construye el camino hacia el 
éxito, pero no todas las veces se llega a la meta sin no tener un fracaso en el 
intento y es aquí donde se aprende a tolerar este aspecto para lograr un 
verdadero éxito. 
 
5.5.5 Modelo de Bar-On y el coeficiente emocional. Este modo hace referencia 
al coeficiente emocional y lo define “una serie de habilidades emocionales, 
personales e interpersonales que influencian las habilidades propias para 
enfrentarse a las presiones y demandas del medio”.31 El autor muestra cinco 
escalas evaluativas especialmente para niños y adolescentes. 
 
 Escala intrapersonal: incluye la medición del auto compresión de sí mismo, la 
habilidad para ser asertivo y la habilidad para visualizarse a sí mismo de 
manera positiva. 
 
 Escala interpersonal: incluye destrezas como la empatía y la responsabilidad 
social, el mantenimiento de las relaciones interpersonales satisfactorias, el 
saber escuchar y ser capaces de comprender y apreciar los sentimientos de 
los demás. 
 
 Escala de adaptabilidad: incluye la habilidad de resolver los problemas y la 
prueba de la realidad, ser flexibles, realistas y afectivos en el manejo de los 
cambias y ser eficaces para enfrentan problemas cotidianos. 
                                                          
31Bar-On, R. 1997. Bar-On emotional quotient inventory techical. Toronto: multi-hearthsystems. 
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 Escala de manejo del estrés: incluye la tolerancia al estrés y manejo de los 
impulsos, ser por lo general calmado y trabajar bien bajo presión, ser rara vez 
impulsivo y responder a eventos estresantes sin desmoronarse 
emocionalmente. 
 
 Escala de estado de ánimo en general: incluye la felicidad y el optimismo, 
tienen una apreciación positiva sobre las cosas o eventos y es particularmente 
placentero estar con ellos. Una visión actualizada del inventario indica que el 
estado de ánimo en general opera como facilitador de la inteligencia emocional 
antes de formar una parte de él. 
 
5.5.6 Descripción del test DE Bar-On. El test de Bar-On es una medida de auto 
reporte con 60 ítems, el cual fue desarrollado para medir los diferentes 
componentes factoriales del modelo IE de Bar-On. De esta forma el instrumento 
influye cinco escalas compuestas, así como quince sub escalas que miden las 
diferentes habilidades que las componen. 
 
También muestra el coeficiente emocional total (CE), el cual es la suma de 
diferentes escalas. El coeficiente emocional también contiene índices de validez: 
una escala de impresión positiva, una escala de impresión negativa, una escala de 
índice de omisión y un índice de inconsistencia. El test de EQ-i.YV 
(EmotionalQuotientInventory, YouthVersion) fue desarrollado con una extensa y 
representativa muestra normativa de cerca de 4000 adultos, y su proceso 
normativo fue desarrollado por varios años en diferentes países con individuos de 
16 años y más. 
El test genera un número de determinado de datos. Los puntajes netos son 
convertidos en estándares a través de un procedimiento de una hoja indicada. Un 
puntaje estándar tiene una medida aritmética de 100 y una desviación estándar de 
15 en todos los ejemplos a través de todas las escalas. Estos puntajes se 
conviertes en perfiles que son representaciones graficas que muestran los 
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resultados de cada escala en una ubicación vertical, con puntajes de 65 o menos 
a 130 o más.  
Los perfiles tienen dos opciones, según sea para los puntajes de los hombres, o 
para los puntajes de las mujeres. Para ambos la información acerca de los 
puntajes está disponible en cuatro grupos de edades (7 – 9 años, 10 – 12 años, 13 
– 15 años, 16 -18 años) la interpretación de los resultados del test requiere que el 
lector tenga una comprensión general de lo que es la Inteligencia Emocional. Por 
ejemplo, un individuo con puntaje estándar debajo de 70 en la escala total 
demuestra una capacidad poco desarrollada, con considerable espacio para 
mejorar. Como una guía general los puntajes obtenidos pueden ser interpretados 
usando las directrices que se muestran en la tabla. Estas directrices describen 
como se pueden comparar los puntajes de un individuo con otro de su mismo 
género y edad. 
 
 
 
Tabla 1 Directrices interpretativas para los puntajes estandarizados. Bar – On, Parker 2000. En Galvis. P; 
Evaldo R. Relaciones entre el coeficiente emocional y el desarrollo motor.2010. Pàg 32. 
5.5.7 Relación entre lo afectivo y lo lúdico.  El desarrollo socio afectivo en un 
niño es parte fundamental en la apropiación de su personalidad, auto concepto, 
autoimagen y autonomía, esencial para la consolidación de su objetividad, como 
también en las relaciones interpersonales dentro de su contexto social, de esta 
manera va creando su forma personal de ver las cosas y vivirlas de la mejor 
manera, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, animales 
y personas, mejorando la manera de actuar, disentir y juzgar sus propias 
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actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de actuar, disentir, juzgar 
sus propias actuaciones. 
 
La emocionalidad en el niño es intensa, domina parte de sus acciones, pero es 
igualmente cambiante: de estados de retraimiento y tristeza, puede pasar a la 
alegría y el bullicio, olvidando rápidamente las causas que provocaron la situación 
anterior, el control sobre sus emociones es débil, no pone distancia entre él y sus 
sentimientos.  
5.5.8 Deporte como herramienta. Según (López) “las formas del deportes 
habrían evolucionado   conforme a la evolución de la sociedad, anteriormente 
descrita, adaptándose a la sociedad, reflejando esas características y reforzando 
en sus miembros esos principios de organización social. Más que un cambio de 
unos y otros deportes distintos según el grado evolutivo del grupo o sociedad 
donde se practica”32.  
Los “ejes evolutivos” del deporte serian para Blanchard y Cheska:  
 “La identidad social: juegan entre conocidos, familiares, sin importar 
grandemente el sexo o la edad; tampoco importa demasiado el resultado. Esa 
identidad social se va haciendo menor conforme evoluciona la sociedad. 
 El significado adaptativo o ecológico: es evidente la función de sus juegos o 
deportes. Esta función es económica (por ejemplo mejorar las habilidades de 
caza, mantener en forma física los miembros del grupo para la defensa, 
integrar a los jóvenes pronto a sus responsabilidades como adulto). 
 La especialización: prácticamente inexistente en las sociedades más primitivas, 
las sociedades todos juegan a todo. La especialización deportiva va tomando 
cada vez más importancia. 
 La cuantificación: mínima en las sociedades primitivas y máxima en la 
actualidad. 
                                                          
32 RODRIGUEZ, LÓPEZ, historia del deporte  inde publicaciones. 2010. pág. 12  
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 El material y equipo utilizado cada vez más rico y especifico, de acuerdo con el 
desarrollo social.  
 El alojamiento social: si juegan entre sí (miembros del propio grupo). No 
importaba el resultado, lo importante es pasarlo bien, no hay competitividad; si 
juegan contra otro grupo semejante o rival, el resultado es lo más importante, 
prácticamente lo único importante, tanto para jugadores como para los 
espectadores, el esfuerzo de competitividad al máximo”33. 
La primera categoría correspondiente El deporte, como herramienta educativa, es 
capaz  de promover la práctica habitual del juego limpio a toda la sociedad en su 
conjunto, a través de las buenas ejecuciones  y sus comportamientos en el 
desarrollo de las mismas. Representa una magnífica oportunidad para lograr 
trabajar y sensibilizar los valores humanos más nobles, ofreciendo la posibilidad 
de descubrir la confianza de uno mismo, el trabajo en equipo, la superación 
personal, el valor del esfuerzo, la disciplina, el espíritu de excelencia y otras 
muchas virtudes explorables en la vida diaria.  
Los deportes encarnan en nuestra sociedad actual una revolución cultural porque 
sin duda alguna, cautivan y fascinan al ser humano, es cuestión de poner atención 
a nuestro alrededor y notaremos cómo la sociedad vive rodeada de una atmósfera 
deportiva, vivimos inmersos en un ambiente donde los deportes constantemente 
hacen acto de aparición. No tendremos que esperar mucho para observar o 
escuchar algo relacionado con las prácticas deportivas que en nuestro entorno se 
están desarrollando. 
Resulta normal ver personas vistiendo ropa deportiva (camisetas, gorras, 
chamarras alusivos a algún deporte, equipo o deportista), así como anuncios y 
publicidad sobre deportes (o utilizados como estrategia de venta). Somos 
partícipes o testigos de charlas y discusiones sobre temas deportivos, día a día los 
medios hacen eco de las noticias deportivas y generalmente los fines de semana 
(sábados y domingos) son días dedicados para practicar o ver deportes, es una 
                                                          
33 BLANCHARD, CHESKA. Deconstructing sport history: the postmodern challenge”, en Journal of 
sport history, Vol. 28, No. 3 (fall 2001) pag. 327-343. 
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costumbre ya arraigada para muchos mexicanos dedicar estos días al cultivo y 
disfrute de estas actividades. 
En el ambiente circundante existen edificaciones monumentales con carácter y 
funcionalidad deportiva que cotidianamente fungen como un espacio recreativo o 
de entrenamiento donde confluyen personas que se identifican con el estilo de 
vida deportivo. Lo anterior nos señala que la cultura deportiva que nos rodea ha 
propiciado la creación de todo un sistema que ha producido una moda, un 
mercado de bienes y servicios, una tradición, una conciencia y un mundo 
propiamente deportivo. 
José Ortega y Gasset definía a los deportes como “la forma superior de la 
existencia humana”34, porque los deportes por su carácter multifactorial inciden en 
gran cantidad de ámbitos y esferas de la vida, los deportes como una expresión 
socio-cultural de las actividades humanas actuales se encuentran presentes en 
algunos de nuestros intereses más importantes como la política, la economía, 
incluso, la religión, con lo cual, podemos manifestar que la era actual puede ser 
descrita como la era deportiva o de las sociedades deportizadas. 
Pareciera un poco presuntuosa esta idea pero la realidad marca que los deportes 
son las únicas actividades que fehacientemente logran reunir a las sociedades del 
mundo en un mismo punto y momento, piénsese en los Juegos Olímpicos o en la 
Copa Mundial de Fútbol, eventos de gran escaparate político donde se mueven 
grandes cantidades de dinero, que gozan de la mayor difusión mediática y que 
han transformado culturalmente la noción del ocio, del tiempo libre y del cuerpo, 
un claro reflejo del proceso de deportivización global que vivimos. 
Los deportes son vehículos de comunicación de lo que culturalmente somos, pues 
a través de ellos expresamos sentimientos, valores, costumbres, estilos de vida, 
sistemas de comportamientos, es decir, por medio de los deportes podemos 
definir quiénes somos, pues de acuerdo a la manera en que una sociedad concibe 
y práctica el deporte, se puede definir a sus miembros. 
                                                          
34 METCALFE, Alan “A theorical model for the analysis of history of sport in Canada”. North 
American Society of sport history, proceedings, 1973, pág. 2. 
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A lo largo de la historia las actividades físicas y corporales han tenido gran 
importancia social. Claramente podemos vislumbrar el lugar que ocupaban las 
actividades físicas y corporales en sociedades antiguas y prehistóricas en vasijas 
o en el arte rupestre donde se dibujaron escenas de la vida cotidiana que 
expresaban la forma en que los seres humanos hacían uso de sus cuerpos en 
forma de caza, ejercicios de guerra, rituales religiosos, danzas, formas de ocio, 
diversión y competencia. 
Sin embargo, la actividad física, sobre todo a partir del siglo XIX cuando tomó la 
forma de los actuales deportes, dejó de ser un punto importante de la sociedad al 
menos en lo tocante a su estudio histórico y social. Las academias tanto de 
historia así como de educación física y deportes han relegado al olvido y la 
marginalidad a los estudios sociales del deporte, por considerar que no tienen el 
valor suficiente para producir conocimiento científico que pueda explicar las 
cuestiones importantes del devenir humano. Dicho por Jean Marie Brohm “el 
deporte nunca ha sido objeto de estudios profundos y sistemáticos a la luz de las 
ciencias humanas modernas el deporte es todavía el pariente pobre de la 
investigación científica.”35 
En la actualidad la validez de la historia del deporte no debe estar en tela de juicio, 
porque indagar en la historia de los deportes invariablemente conlleva a 
adentrarse y analizar otros procesos históricos con los cuales se relaciona 
íntimamente o de los que son dependientes directos. Los deportes (el estudio de 
su historia) revelan una nueva perspectiva de mirar el pasado. Los deportes, al 
igual que otras actividades, ofrecen la oportunidad de visualizar los cambios y 
modificaciones que sufren las sociedades en determinado momento histórico. 
5.5.9 El deporte en la sociedad: la segunda etapa de la historia del deporte y 
sus tendencias. A mediados de los años 80’s, el estudio del deporte de alguna 
manera se transforma y adquiere una faceta más analítica. El estudio de los 
deportes se enfocó a encontrar el rol que ocupan estas actividades dentro de la 
                                                          
35 MORROW, Don. “Canadian sport history: a critical essay”. Journal of Sport History, Vol. 10, No. 1 
(Spring, 1983), pág. 67-79. 
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sociedad, así como sus funciones sociales y contribuciones para el desarrollo de 
algunas instituciones o grupos que las promovían y practicaban. Nancy Struna 
señala que la “historia del deporte adoptó los puntos de análisis de la historia 
social, lo que ha permitido a los académicos a explorar e investigar cuestiones de 
identidad individual y colectiva que incluyen el urbanismo, la clase social, la raza, 
el género y el nacionalismo”36. 
Este nuevo enfoque entre el deporte y la sociedad llevó a los historiadores del 
deporte a la siguiente etapa, caracterizada por el desarrollo de trabajos más 
analíticos y teóricos que descriptivos. Douglas Booth señala que “el uso de la 
teoría enriquece las explicaciones históricas, en función de que la teoría realiza 
una tarea crítica dentro del proceso explicativo de los fenómenos que analiza al 
proporcionar un marco conceptual que emerge de la interpretación de la evidencia 
encontrada”37. 
La relación deporte y sociedad fue explicada mediante diversos enfoques: el 
funcionalista, el estructuralista, el figuracional, los estudios interculturales, la teoría 
del género, la etnicidad, el marxismo, entre otros. 
En el primero de los casos, el enfoque funcionalista o funcionalismo, se 
caracteriza por percibir el funcionamiento (de ahí su nombre de funcionalismo) de 
los objetos de estudio en una sociedad dada en un tiempo dado. 
 
5.5.9.1El funcionalismo: concibe a la sociedad como un organismo cuyas partes 
componentes funcionan para mantener un relativo equilibrio y estabilidad. El 
funcionalismo analiza procesos a través de dos etapas básicas: identificar 
patrones sociales y explicar su persistencia o la regularidad de los patrones al 
establecer sus consecuencias dentro del largo sistema de los que son parte. 
                                                          
36 STRUNA, Nancy L.  “Social history and sport”, en Jay Coakley, Eric Dunning, editors.  
Pág. 188. 
37 PHILLIPS Murray G., “Deconstructing sport history: the postmodern challenge”, en 
Journal of sport history, Vol. 28, No. 3 (fall 2001) pp. 327-343. 
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Es decir, “el funcionalismo busca explicar el rol de cada parte para mantener un 
sistema trabajando en completo orden, el funcionalismo explica los fenómenos, 
eventos, acciones y por ende sus consecuencias”38. El urbanismo creciente desde 
el siglo XIX en las ciudades ha sido un tema constante para explicar desde la 
perspectiva funcionalista cómo surgen los deportes en las ciudades de 
Norteamérica y Europa, analizando el impacto de la urbanización sobre los 
deportes y los deportes sobre la urbanización. 
5.5.9.2 El estructuralismo: En lo que respecta al estructuralismo, éste, sirve para 
describir patrones relacionados con instituciones “hablar acerca de las 
estructuras… es hablar de las formas en que el comportamiento humano es 
regulado, modelado, ordenado, limitado y determinado”39. La FIFA y el COI, son 
organismos (estructuras), que controlan, imponen límites y hasta cierto punto 
oprimen a sus agremiados mediante regulaciones e implementaciones de orden 
político o ideológico, por ejemplo, fue requisito indispensable para poder participar 
en los concursos organizados por el Comité Olímpico Internacional así como sus 
filiales nacionales, demostrar la calidad de deportista amateur, un rasgo que ha 
sido interpretado como una ideología propuesta para excluir e impedir la 
participación dentro de los Juegos Olímpicos a los individuos pertenecientes a las 
clases bajas o razas diferentes a la blanca. 
Esta corriente se ha asociado con los enfoques marxistas-estructuralistas las 
cuales conciben a los deportes como un aparato ideológico del Estado. El deporte 
tiene como objetivo esencial preservar y perpetuar las estructuras capitalistas. De 
acuerdo a este enfoque los deportes reproducen valores capitalistas como la 
competición, el consumo y la eficiencia en la producción. Los deportistas 
triunfadores, análogamente son comparados como trabajadores especializados, 
los clubes deportivos como fábricas, los deportes como trabajo y los implementos 
técnico-tecnológicos que miden los alcances deportivos como herramientas y 
medios de producción capitalista. 
                                                          
38 BRAUDEL, Fernand. Citado en Douglas Booth. The field, truth and fiction in sport history, 
London. Routledge, 2005, pág.  49. 
39 PHILLIPS.Op. Cit.  pág.  329. 
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Jean Marie Brohm es un teórico que ha publicado sus trabajos siguiendo la 
corriente estructuralista-esencialista, Brohm considera que “el deporte haría del 
atleta un esclavo a causa del encadenamiento lógico de la competencia… El 
deporte no sería más que un reflejo del capitalismo industrial… El deporte sería un 
medio de distracción, de diversión, en el sentido cabal de la palabra, que impediría 
a los adultos el llevar una vida de hombres”.40 
Brohm establece el concepto proceso de producción deportiva que manifiesta que 
el sistema deportivo depende esencialmente del modo de producción capitalista y 
asimismo señala, que el propio sistema deportivo produce mercancías muy 
particulares: campeones, espectáculos, récords y competencias. Brohm realiza un 
análisis profundo de las estructuras más determinantes del deporte; la política, la 
económica, la cultural, la ideológica y las simbólicas. 
Otra de las aproximaciones teóricas del estructuralismo es la constructivista, la 
cual, se caracteriza por definir a las estructuras como espacios reguladores de las 
interdependencias humanas y como generadores de las prácticas sociales de los 
individuos que las componen. Son los espacios donde los individuos piensan y 
actúan, donde desarrollan sus prácticas y actividades. Las estructuras son 
creadas, mejor dicho construidas y transformadas a través y a lo largo del tiempo. 
La regulación de los deportes es una manera de explicar la corriente 
constructivista del deporte. La estandarización de los deportes bajo una efectiva 
regulación condujo a estas actividades a transformarse como pasatiempos 
organizados y comercializados, pues se revela todo un sistema, controlado, 
articulado y estructurado de las expresiones deportivas que permitió la creación de 
ligas, campeonatos y espectáculos deportivos regulares como la Copa Mundial de 
Fútbol por parte de la FIFA cada cuatro años o la liga local de fútbol por parte de la 
Federación colombiana de futbol de este deporte cada año. 
                                                          
40 Brohm, Jean Marie. Deconstructing sport history: the postmodern challeng , en Journal of sport 
history, Vol. 28, No. 3 fall 2001 pág. 14  
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5.5.9.3 El análisis figuracional: En lo que respecta al enfoque figuracional, éste, 
fue desarrollado por Norbert Elias y Eric Dunning en “la ya clásica obra Deporte y 
ocio en el proceso de civilización, donde se explica cómo surge el deporte en el 
Reino Unido y cómo las sociedades modernas se vuelven deportizadas. El 
proceso de deportivización es un proceso inmerso dentro del proceso de 
civilización que condujo la transformación de las sociedades preindustriales hacia 
la modernidad y consiste en la regularización y reglamentación más estricta de las 
prácticas de ocio (como el folk football, precedente directo del fútbol soccer actual) 
a fin de eliminar y disminuir, en medida de lo posible, los roces violentos. Las 
regulaciones a los divertimentos, de acuerdo a Elias, es una derivación directa de 
una misma corriente civilizadora que buscaba tener un íntegro y efectivo control de 
los medios de violencia por parte del Estado.”41 
Otras de las herramientas teórico-conceptuales que son utilizadas en el análisis 
figuracional son los conceptos de patrón y situación. Dunning se refiere al término 
patrón como una formación construida por los seres humanos, es decir, son todos 
aquellos elementos que se forman a medida que las necesidades los requieren, 
por ejemplo, uno de los patrones más reconocibles del cambio social que 
experimentaron los deportes fue la homologación y estandarización de las formas 
de practicarlos, esto permitió que se extendieran a escala nacional e internacional 
porque sin importar donde se practicaran, las reglas no cambiarían, esta 
estandarización y homologación a la postre permitiría la igualdad de condiciones 
proveyendo a los participantes la misma oportunidad de ganar. En lo tocante a los 
aspectos de identidad racial, aquí el deporte toma la forma de un espacio de 
resistencia y de representación cultural ante las expresiones dominantes, 
imperialistas y colonizadoras de los blancos. Jorge Iber y Samuel Regalado 
establecen que “los estudios de raza y deporte han contribuido a identificar cómo 
                                                          
41 DUNNING, Eric. El fenómeno deportivo, estudios sociológicos en torno al deporte, la violencia y 
la civilización, Barcelona, Paidotribo, pág. 30. 
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los grupos subordinados retaron a las teorías raciales como el darwinismo social 
que catalogaba a los grupos no blancos como inferiores”42. 
La apropiación de los puntos de análisis, teorías métodos y metodologías de la 
historia social, dio lugar a que se considerara que la historia del deporte es una 
subdisciplina de la historia social y no un campo autónomo. Melvin Adelman 
señala que “los historiadores del deporte al abrazar los postulados de la historia 
social, buscaban encontrar los elementos que propician que el deporte genere un 
cambio social.”43 El término “Figuración” representa “los diferentes aspectos 
sociales que crean los individuos con sus interacciones en todos y cada uno de los 
ámbitos que forman una sociedad.” 44 
La interculturalidad se define “en términos estáticos y dinámicos: se describe 
estáticamente cuando se utiliza para describir una situación comunicativa en la 
que se ponen en contacto dos (o más) individuos que se perciben el uno al otro 
como pertenecientes a distintas culturas; se describe dinámicamente cuando se 
utiliza para describir los mecanismos que ponen en funcionamiento en esa 
interacción comunicativa y, especialmente, para que esa comunicación sea 
efectiva.”45 Fue a mediados de la década de los años noventa que la historia del 
deporte abandonó a la historia social y constituyó por sí misma un campo 
autónomo, la prolífica producción de trabajos en variadas temáticas así lo 
comprueba.  
Por último, para cerrar este apartado, es importante hacer mención del apunte 
realizado por Melvin Adelman y quien manifiesta que “los historiadores analíticos 
del deporte se han olvidado de aplicar y utilizar los métodos cuantitativos para 
                                                          
42 IBER Jorge, REGALADO Samuel. Editors, Mexican Americans and sport, a reader on athletics 
and barrio life, Texas, Texas A&M University press, 2007, pag. 3. 
43  ADELMAN Melvin, “Academicians and American Athletics: A Decade of Progress” en,Journal of 
sport history, Vol. 10, No. 1 (Spring, 1983), pág. 80-106. 
44 MONTESINOS, Rafael, MARTÍNEZ, Griselda. Los usos sociológicos. ELIAS Norbert, DUNNING 
Eric, Deporte y ocio en el proceso de civilización, México, FCE, 1995, pág. 27-34. 
45 TRUJILLO, SÁEZ, Fernando “En torno a la interculturalidad: reflexiones sobre cultura y 
comunicación para la didáctica de la lengua” en, Porta linguarum, Núm., 4, junio, 2005, pág. 23-39. 
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historiar las actividades deportivas, a pesar de la gran cantidad de información 
disponible en este rubro”46.  
Catriona Parratt señala que “los posmodernistas cuestionaban la centralidad y 
universalidad de la clase como categoría de análisis de los factores económicos y 
sociales y como la única explicación de los hechos históricos, en su lugar, se 
enfocaron a voltear más hacia la cultura y su significado. El posmodernismo 
rechaza que el historiador puede acceder al pasado y la verdad histórica mediante 
los rastros textuales y empíricos de los hechos considerados como históricos”47.  
5.5.9 Juegos Pre deportivos. En la educación física, el deporte constituye un 
contenido importante para la formación del estudiante. De igual manera  sirve 
como herramienta  para alcanzar unos objetivos propuestos. Sin dejar de lado la 
búsqueda de altos rendimientos y favorecer actitudes positivas para la práctica 
deportiva. Los juegos pre deportivos ofrecen unos elementos apropiados para la 
iniciación deportiva y permiten el desarrollo del deporte y de los tres elementos 
que dice Vergara son: 
 “crean unas condiciones excelentes para la adquisidor y ulterior desarrollo de 
una especialidad a partir  de que el alumno alterna la práctica de toda 
especialidad con la repetición de la misma; 
 Ofrece la posibilidad de transferir de una rápida adaptación a la especialidad y 
además se hacen adoptar una variedad de factores influyentes, tales como el 
discernimiento, maniobras y poción táctica para cooperar con los compañeros. 
 Platean la posibilidad de transferir de un juego a otro la preparación y la 
habilidad inherentes  a los ejercicios,  lo que depende del grado en que dos 
situaciones sean semejantes”.48 
Dichos elementos nos dan unas pautas para que los juegos se puedan adaptar 
fácilmente a las situaciones de juego que se presentan en un partido, además de 
                                                          
46 ADELMAN Melvin, “Academicians and American Athletics: A Decade of Progress” en,Journal of 
sport history, Vol. 10, No. 1 (Spring, 1983), pag. 80-106. 
47 PARRATT, Catriona M. “About turns: reflecting on sport history in the 1990s” en, Sport history 
review, 1998, 29, pag. 4-17. 
48VERGARA LARA Diógenes. Juegos pre deportivos y formas de jugadas. Tercera  edición. 
Kinesis. Armenia. 2010.Pág. 7 
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crear o establecer nuevos movimientos  que ayudaran al practicante para que se 
pueda desenvolver en el deporte. Los juegos pre deportivos  los definen como “el 
proceso de enseñanza-aprendizaje  seguido por un individuo  para la adquisición 
de conocimiento y la capacidad de ejecución practica de un deporte, desde que 
toma contacto con él hasta que es capaz de practicarlo  con adecuación a su 
técnica, su táctica y su reglamento.“49 
 El proceso de la iniciación deportiva tiene tres etapas: 
 “primera etapa o de inicio (básica). Amplia la base motriz del niño  con el fin de 
conseguir  un alto nivel psicomotor. La aplicación de todo tipo  de juegos 
construir de forma efectiva a la estabilización psicomotriz. 
 Segunda etapa o de desarrollo. Se lleva a cabo la enseñanza  de los 
elementos  fundamentales constitutivos del deporte en forma global  para 
conseguir la asimilación de sus elementos básicos. El tipo de juegos ideales en 
esta etapa serán  los pres deportivos genéricos y los juegos modificados. 
 Tercera etapa o perfeccionamiento. Se sigue la progresión lógica de las 
técnicas, perfeccionando los elementos más complejos. El tipo de juegos 
aplicados en esta etapa serán los pre deportivos específicos y las formas de 
las jugadas”50 
Los juegos deben ser una parte esencial de la iniciación deportiva ya que estos  
los abordaran para la adquisición de movimientos globales y estos se adaptaran a 
la cooperación  con sus compañeros. Poco a poco el niño aprenderá la táctica del 
deporte, la cual se asimilara en los juegos específicos, que llevaran reglas y 
condiciones  que el practicante conocerá y aceptara y este llevara a una 
comunicación verbal y motriz para conseguir un bien común. En todas las edades  
está presente el juego como una forma de desarrollo, pero a las edades de 11-12 
años es cuando el niño tiene un acercamiento  al deporte y acepta las reglas 
además de acatarlas, de igual manera tiene conciencia de sus actos. 
                                                          
49DE LA RICA, M.  la iniciación deportiva en la escuela  en fundamentos de educación física para la 
enseñanza primaria. Inde publicaciones.  pag 20.citado por Vergara Lara Diógenes. Juegos pre 
deportivos y formas de jugadas. 2010 tercera  edición. Kinesis. Armenia 
50Ibib. DE LA RICA. Pág. 20 
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El juego pre deportivo es una forma lúdica motora especialmente agónica, de tipo 
medio entre el juego simple y el deporte, que contiene elementos afines a alguna 
modalidad deportiva  y que son el resultado de la adaptación de los juegos 
deportivos con una complejidad estructural y funcional mucho menor; su 
contenido, estructura y propósito   permite la adquisición de ciertas habilidades 
deportivas que ya contienen elementos a fines a alguna modalidad deportiva. 
 
Su aplicación se halla estrechamente relacionada en el campo de la educación 
física, la recreación y los deportes. Con este tipo de juegos se prepara al escolar 
para el transito al deporte mientras el profesor dispone de una variedad de gama 
de juegos que aplicados convenientemente, pueden cubrir de una manera 
divertida y más natural el periodo de formación física que separa lo pre deportivo 
de lo deportivo. Llenando las fases de técnica y también la formación físico-
deportiva escolares. 
 
El objetivo fundamental del juego pre deportivo es el de enriquecer al jugador, con 
la adquisición de variadas respuestas motrices concretas, que le ayuden a 
adaptarse a las necesidades que requiere la práctica del deporte, al tiempo que se 
puede mejorar las habilidades básicas genéricas y desarrollar armónicamente las 
capacidades físicas tanto condicionantes como coordinativas. 
 
Se distinguen dos tipos de pre deporte: los de carácter genérico, que buscan la 
adquisición de habilidades y desarrollo de destrezas utilizables en varios deportes 
y, los de carácter específico, cuyo objetivo es la adquisición y dominio de una 
actividad específica en un determinado deporte. 
La aplicación de este tipo de juegos se basa en el aprendizaje de: 
 
 
 
 Los fundamentos técnicos: técnica individual y colectiva. 
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 Aplicación de las técnicas generales de ataque y defensa. 
 
 Los principios tácticos generales de uso más frecuente. 
 
 Los requerimientos de las capacidades físicas y las habilidades específicas de 
cada deporte. 
 
 Las reglas fundamentales del juego. 
 
 Organización y colaboración en el desarrollo del juego. 
 
Entre las características que poseen se cuenta con que: dan una idea amplia del 
juego: desarrollan habilidades y destrezas básicas; ejercitan  los elementos 
básicos que más adelante permitirán la construcción de la técnica y la táctica 
específica a cada deporte. 
  
Dentro del proceso de aprendizaje, el juego pre-deportivo debe permitir el 
desarrollo de una serie de capacidades: 
Capacidades motrices, representadas en el desarrollo físico y corporal 
específicamente representadas en la respuesta motriz. 
 
Capacidades cognitivas, palpables en la observación, análisis e interpretación de 
las diferentes situaciones de juego. 
Capacidades sociales, palpables en el respeto y aceptación de las normas de las 
reglas de juego51. 
 
Los juegos pre deportivos son aquellos que le dan una idea de a los practicantes 
de que se va a realizar en el deporte como tal y se verán los primeros pasos para 
una estrategia en dicha actividad. Además de adquirir una iniciación y una 
costumbre  para la disciplina que se va a enfocar, de igual manera se relacionara 
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mucho con la dimensión interpersonal, porque tendrán que convivir con diferentes 
niños y niñas que trabajaran en equipo. Esto implica una convivencia entre los 
jugadores y tener una buena relación entre todos para un bien común.  
 
Estas actividades pondrán en diferentes roles a los niños como lo del respeto al 
contrario gane o pierda, también se verá el seguimientos de las normas impuestas 
para el disfrute y tener una claridad sobre las reglas del deporte. La relación con la 
dimensión interpersonal es el comportamiento social de cada uno en aceptar las 
diferencias que se encuentran en el grupo, de no discriminar, el trabajo en grupo 
que en el futbol es una parte esencial en este deporte. En estas actividades el 
juego para el niño representa una forma de competir, compararse entre ellos y 
afrontar retos. Esto beneficia para adquirir una las técnicas y seguir unos procesos 
adecuado de enseñanza. Los juegos pre deportivos es una forma lúdica, está en 
una fase intermedia entre juego y deporte básicamente gracias a estas actividades 
podemos fomentar las técnicas y unas buenas bases deportivas para una 
posterior adaptación al deporte en este caso futbol. 
 
5.5.10 El Fútbol Como Medio. El futbol es uno de los deportes con más 
popularidad en el mundo y el más practicado en Colombia por todas las edades, 
además data desde hace miles de años que se ha practicado por egipcios, mayas, 
griegos y chinos como tal no era conocido como es en la actualidad sino tenía 
otras finalidades. La historia de dicho deporte empieza con las civilizaciones 
anteriormente mencionadas y la importancia de estos días como dice en el artículo 
de Paredes Ortiz que dice “No deja de ser curioso que entre todos los juegos de 
pelota, los que más han llegado a las gentes han sido los de puerta”52. 
 
Pero especialmente el juego de pelota que ha fascinado a grandes y pequeños, a 
lo largo de toda la historia hasta la actualidad ha sido el fútbol, rey de todos los 
juegos. El ser humano tiene un ansia, una necesidad de jugar que queda 
totalmente colmada con este juego, tanto de manera activa como pasiva, y en 
                                                          
52 PAREDES ORTIZ Jesús. Historia del fútbol: evolución cultural. http://www.efdeportes.com/ 
Revista Digital - Buenos Aires - Año 11 - N° 106 - Marzo de 2007. 
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cada una de las etapas evolutivas. El fútbol ofrece una respuesta vital al ser 
humano, que tiene necesidad lúdica”53.  Y es aquí donde se puede sacar provecho 
de este deporte para aportarle algo a la sociedad y mejorar la dimensión 
interpersonal en la infancia. 
 
El futbol ha evolucionado desde que en Inglaterra Thomas Arnold  el cual 
descubren el valor pedagógico del deporte, juego limpio, las normas, en 
entrenamiento a competición y la organización deportiva y rompe con la disciplina 
rígida del siglo XIX y se muestra una relación más estrecha entre profesor y 
alumno. Es en este punto en donde que empiezan a implementar las reglas y las 
normas que en la actualidad conócenos. 
 
Es importante tener claro que lo que nos concierne en este momento más que la 
historia es el futbol base es aquel que se le denomina juvenil, en Sudamérica se le 
conoce como inferiores y está encaminado a la enseñanza de dicho deporte, es 
una iniciación de los entrenamientos de los niños y su principal objetivo es 
estabilizar interés por jugar futbol. Uno de los errores más comunes es ver a los 
niños como pequeños adultos y con este término se refiere a que los ejercicios de 
los adultos son adaptados para los niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
53PAREDES ORTIZ Jesús. Historia del fútbol: evolución cultural. http://www.efdeportes.com/ 
Revista Digital - Buenos Aires - Año 11 - N° 106 - Marzo de 2007. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO. 
 
 
A continuación se describirán los parámetros por los cuales se fundamentó este 
ejercicio investigativo.   
 
 
6.1 Enfoque Mixto  
“Según Weber, los seres humanos son al mismo tiempo sujeto y objeto de la 
investigación, lo que significa que el conocimiento de la sociedad es de una forma 
de autoconocimiento, de tal manera que un enfoque  mixto que consiste partir de 
lo cualitativo y pasa por lo cuantitativo de igual forma descriptivo a un estudio en 
particular de una experiencia específica”54. 
Por tanto cabe destacar que el enfoque mixto va más allá de la simple recopilación 
de datos de diferentes modos sobre el mismo fenómeno. Implica desde el 
planteamiento del problema hasta el uso combinado de la lógica inductiva y la 
deductiva. Como indican Tashakkori y Teddlie, un estudio mixto lo es en el 
planteamiento del problema, la recolección y análisis de los datos,  el informe del 
estudio. 
De igual forma, Samperi propone que “la investigación se concibe como un 
conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un 
fenómeno: es dinámica, cambiante y evolutiva, se puede manifestar de tres 
formas: cuantitativa, cualitativa y mixta, esta última aplica combinar las dos 
primeras, cada una es importante, valiosa y respetable por igual.”55  
Lo cuantitativo por su parte se encarga propiamente de recopilar todo aquello que 
se puede medir de forma numérica o estadística, esta busca la cantidad suficiente 
de sujetos con el fin de confrontar la información, dicha recolección se basa en 
instrumentos estandarizados. En un informe para todos los casos, de igual forma 
                                                          
54 HERNADES SAMPIERI Roberto. Metodología de la investigación, cuarta edición, Mc Graw –Hill 
Interamericana.mexico D.F 2008, Pag 56  
55  ibib, Pag 11 
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los datos se obtienen de métodos de observación, medición y documentación de 
estas  
A su vez estos instrumentos se utilizan una vez han sido validados por un experto 
y confiables en estudios previos. 
Lo cualitativo está encaminado a dar un mayor entendimiento desde la parte de 
los significados y experiencias personales, el investigador es quien se encarga de 
recolectar esta información, por medio de sus experiencias y sus procesos de 
observación  en su ejercicio investigativo. 
De ahí que se parte de un enfoque mixto ya que corresponde a las exigencias de 
este ejercicio pasando por lo numérico y estadístico finalizando en lo experimental 
y vivencial. 
6.2  Metodología De La Investigación. 
 
Para el desarrollo del componente investigativo en el presente ejercicio 
investigativo, se utilizará una metodología enfocada desde la perspectiva de un 
estudio de caso.  Dichos estudios por lo general se centran en niveles micro del 
sistema, sin que por ello se pierda la mirada general de la estructura de la 
sociedad. Un aspecto esencial de dicho enfoque investigativo es que “se parte de 
una concepción humanística y de enfoques socio-críticos donde se reconoce la 
complejidad.”56 De igual manera, los estudios de caso centran la acción en la 
comprensión de significados del contexto donde se realiza el estudio. 
De acuerdo con los planteamientos de Soto Ramírez57, entre las características 
más importantes de este enfoque investigativo están las siguientes: 
 Es particularista, por cuanto se centra en una situación, evento, programa o 
fenómeno en particular. 
 Es descriptivo, ya el estudio de caso es una descripción rica y densa acerca 
                                                          
56Método: Estudio de caso. Curso: Investigación Cualitativa. Ponente: Ricardo Soto Ramírez. 
Publicado en: http://www.paginaspersonales.unam.mx/files/981/estudio_de_caso.pdf 
57Ibíd. 
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del fenómeno objeto de estudio. 
 Es Heurístico, por cuanto  promueve la invención y en descubrimiento. Así 
mismo, iluminan la comprensión. 
 Es inductivo en el sentido de que propicia el descubrimiento de nueva 
relaciones conceptos. 
Este método permite al investigador responder cómo y por qué. Para ello podrá 
utilizar distintas fuentes y datos. Según Martínez Carazo, el estudio de caso es: 
“una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en 
contextos singulares, la cual podría tratarse del estudio de un único caso o de 
varios casos, combinando distintos métodos para la recogida de evidencia 
cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o generar teoría”58. 
En este orden de ideas, el estudio de caso facilita la obtención de conocimiento 
más amplio del fenómeno estudiado para generar nuevas teorías; también 
descartar otras. Algo importante de este método es que permite especialmente 
para diagnosticar y plantear soluciones en el ámbito de las relaciones humanas 
(principalmente en el campo de la psicología, sociología y antropología). Así 
mismo, este método posibilita ampliar el conocimiento en un entorno determinado, 
utilizando para ello distintas posibilidades, variables y fuentes; y finalmente, tomar 
decisiones objetivas y variables. 
Este Estudio de caso,  el  cual se refiere a “estudios que al utilizar los procesos de 
investigación cuantitativa, cualitativa o mixta: analizan profundamente una unidad 
para responder al planteamiento del problema, probar, hipótesis o desarrollar 
algunas teorías”59, es importante tener en cuenta que en el estudio de caso 
existen dos tipologías propuestas, las cuales se clasifican en: experimentales “ en 
su acepción más general, un experimento consiste en aplicar un estímulo a un 
individuo o grupo de individuos, y ver el efecto de éste en algunas variables. 
 
                                                          
58 HERNANDEZ, Sampieri.  Metodología de la investigar. 5ta edición. Mc  Graw Hill. 2010 pag 56 
59ibid 7. Pág. 225-226 
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Esta observación se puede realizar en condiciones de mayor o menor control. El 
máximo control se alcanza en los experimentos puros”60, de igual manera dicha 
clasificación se pudo evidenciar que en el experimental una de las características 
es el estímulo de un grupo y a otro grupo no se le suministra éste incentivo para la 
iniciativa didáctica se planteó de la siguiente manera; se realiza el Pre - test de  
Bar - On (véase en anexos) antes del estímulo, después de obtenerse los 
resultados iníciales y evidenciado la problemática se aplicado aplicó el estimulo ( 
unidad didáctica) y finalmente se aplicó el mismo test Bar - ON con el fin de 
tabular y analizar  los resultados finales dando sustento a lo planteado en esta 
iniciativa didáctica. Lo anterior debe tener y lograr una validez interna, el objetivo 
metodológico y principal de todo experimento. Una vez se consigue, la idea es 
alcanzar la validez externa (posibilidad de generalizar los resultados a la población 
otros experimentos y situaciones no experimentales) lo cual se obtuvo al inicio de 
los test realizados. Además que el experimentos tenga una validez hay dos 
aspectos o contextos donde se deben realizar que es el laboratorio y el campo 
siendo este último en el cual se basó el ejercicio investigativo. 
De igual forma el estudio de caso tienen unos componentes los cuales ayudaran a 
una investigación y los conforman son: Planteamiento del problema, 
proposiciones o hipótesis, unidad o unidades de análisis, contexto del caso, 
fuentes de información e instrumentos de recolección de datos, lógica que vincula 
los datos con preguntas y proposiciones, análisis de toda la información, criterios 
para interpretar los datos y resultados. Estos componentes mencionados ayudaran 
para la dar una respuesta o romper paradigmas del tema que se está manejando. 
Para la propuesta didáctica el estudio de caso como anteriormente se ha descripto 
se utiliza una recolección de datos mixta ya que se utilizaron datos cuantitativos y 
cualitativos. Para identificar una problemática de la población y además tratar de 
darle una posible respuesta. 
 
 
                                                          
60Ibid 
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6.3. Alcance. 
 
 Esta iniciativa  didáctica tendrá como perspectiva mostrar los resultados 
finales en cuanto a la aplicación de clases grupales  e innovadoras y  
evidenciar los cambios significativos en respecto a comportamientos y 
actitudes frente este ejercicio. 
 
 Se expondrá  mediante la evaluación final, las escalas iníciales y finales  de 
inteligencia interpersonal de este grupo particular  confrontando los cambios 
en pro o contra de su coeficiente emocional. 
 
 Dejar como evidencia que  el  (futbol) es una disciplina deportiva  y un 
espacio donde se pueden abordar temas no solo deportivos y técnicos si no 
emocionales y culturales. 
 
 De igual forma concientizar a entrenadores y profesores de esta disciplina 
deportiva la importancia de generar espacios donde la comunicación y la 
interacción grupal sean del diario vivir en los practicantes.  
 
 Exponer la importancia del control de las emociones en cuanto a la 
formación individual y grupal de los practicantes de esta disciplina 
deportiva. 
 
 
6.3 Diseño.  
 
Los resultados iníciales (cuantitativos) en la aplicación del Pre - test de Bar - On 
son apropiados para esta fase inicial del ejercicio ya que nos da un punto de 
partida para el estado emocional a la fecha de este grupo, dando como punto de 
partida” Iniciativa  para fortalecer la inteligencia interpersonal a través de juegos 
pre deportivos aplicados al fútbol, para niños de 10 a 12 años de edad, en el Club 
de Formación Deportiva Barcelona F.C., de Mosquera (Cundinamarca).  
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De igual forma en la parte  cualitativa se realizó un proceso descriptivo por medio 
de diarios de campo donde  se indaga profundamente en cuanto a experiencias y 
vivencias realizadas. 
 
Los datos y resultados que arroja la apropiación del (enfoque mixto) para este 
ejercicio investigativo son de igual importancia, por tanto se partió de este ya que 
son prioridad para el objetivo final. 
 
Esta fusión y complemento es propicia para este ejercicio investigativo  ya que el 
propósito central de este es evidenciar los cambios significativos en la aplicación 
de test ( Bar On ), la unidad didáctica y  sus respectivos resultados en diarios de 
campo. 
 
Es importante resaltar que este enfoque investigativo hace parte fundamental en la 
recopilación de información como en la elaboración y reporte de Resultados. 
 
 
 
Imagen 1. Metodología a la investigación Sampieri, primera parte   
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6.4 Participantes. 
 
Formaron parte de esta iniciativa un número total de 15 niños del Club Deportivo 
Barcelona F.C Mosquera en el pre test. 
 
Categoría ( año nacimiento) Edad Total jugadores 
2004 – 2005 10 a 12 años 15 
 
 
De igual forma Para el caso específico de la aplicación post - test se conto con un 
número total de 15 niños. 
 
 
Categoría ( año nacimiento) Edad Total jugadores 
2004 – 2005 10 a 12 años 15 
6.5 Técnicas e instrumentos para la recolección de información:  
 
El análisis de los datos obtenidos en la fase inicial y final (cuantitativos) de la 
investigación fue gracias a la aplicación del pre test de coeficiente Emocional (EQ-
i- YV) donde se generó un punto de partida y una mira de comparación en su 
respectiva fase. 
El anterior test nombrado arroja una serie de puntajes entre 60 como la mínima y 
130 la máxima en su nivel ascendente. 
 
 
Grafica 2. Grupo Barcelona F.C Mosquera Pre – Test Coeficiente Emocional. Resultados 
Promedio, Mediana, Moda, desviación Estándar.  
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En el caso de los datos cualitativos fueron recolectados por medio de diarios de 
campo llamados a si por su relato  descriptivo diario en cuanto a las experiencias y 
vivencias en la aplicación de esta unidad didáctica.   
 
Por medio de tablas en Excel el pre y post test se realizó la comparación en 
cuanto a lo cuantitativo teniendo en cuenta los términos en promedio de dicho test 
en sus diferentes escalas. 
 
6.5.1 Procedimiento. Se contactó inicialmente con las directivas del Club 
Deportivo Barcelona F. C Mosquera  y padres respectivos de niños objeto de 
estudio, donde se realizó una pequeña reunión informativa para solicitar su 
autorización y consentimiento (Ver Anexo 6) de igual forma se informó los 
objetivos de la iniciativa y los alcances que busca esta misma. 
 
Los instrumentos se suministraron este mismo  día con el fin de agilizar su 
aplicación de igual forma se informó a los padres de familia que la información 
recolectada y resultados finales  personales serian de suma confidencialidad y con 
fines académico formativos. 
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7. INICIATIVA DIDÁCTICA 
 
Para el proyecto fue de suma importancia la construcción de esta iniciativa 
didáctica, la cual estuvo desarrollada con el fin de aumentar los niveles de la 
inteligencia interpersonal, sin dejar de lado los otros componentes que conforman 
la inteligencia emocional. Es aquí donde la iniciativa didáctica surge como 
herramienta para los integrantes del Club de Formación Deportiva Barcelona F.C., 
de Mosquera con edades entre los 10 a 12 años de edad. Además de tener en 
cuenta el entorno social en el cual se implementó esta iniciativa. 
 
De igual manera en la iniciativa didáctica se centró en conceptos teóricos los 
cuales fueron fundamentales para el desarrollo y en el desenvolvimiento de las 
sesiones clases, los ejes centrales fueron los estilos de enseñanza plateados por 
Muska Mosston y aprendizaje significativo como los pilares fundamentales de la 
iniciativa. También se utilizó como herramienta los juegos pre deportivos gracias a 
estos, fueron esenciales para lograr alcanzar el objetivo principal.  
 
Sin dejar de lado y no siendo menos importante, hubo la necesidad de elaborar 
unos contenidos los cuales ayudaron a tener un punto de partida para los objetivos 
de las clases, los mecanismos de evaluación fueron los puntos esenciales para 
ser un seguimiento al proceso de los niños del club y los recursos que apoyaron al 
buen funcionamiento de las actividades propuestas. 
 
7.1 PROPÓSITOS. 
 
A continuación se darán a conocer los puntos de referencia frente a la finalidad de 
esta iniciativa didáctica. 
 
7.1.1 General. 
 
Fortalecer la dimensión interpersonal a los niños parte de estudio  a través de 
juegos pre-deportivos, propios del fútbol. 
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7.1.2 Específicos. 
 
 Identificara  las posibles situaciones que dificultan una buena relación 
interpersonal y busca estrategias para mejorar estas dificultades.   
 Demostrará gradualmente un manejo consciente de sus emociones y 
expone con facilidad posibles salidas a diferentes circunstancias. 
 Interiorizara los objetivos planteados en las actividades y aplica estos en 
pro de una buena relación interpersonal. 
 Expondrá el valor de las relaciones interpersonales  en su comunidad y 
busca una sana convivencia. 
 Demostrara facilidad para trabajar en equipo y genera una comunicación 
asertiva.   
 
7.1.3 Contenidos 
 
A continuación se expondrán los componentes educativos que contendrán los 
planes de clase de esta unidad didáctica frente a los socioemocional.   
 
 Identificación y descripción de diferentes elementos que componen una        
buena comunicación y genera espacios de convivencia a través de los 
juegos pre deportivos. 
 
 Demostración de un nivel de toma de decisiones por sí mismo, pensando 
en un bien común. 
 
 Logrará un estado de ánimo adecuado y eficaz frente a las dificultades que 
se le presentan en su entrenamiento. 
 
 Establecimiento de buenas relaciones  entre todos los integrantes del 
grupo. 
 
 Apropiación de  comportamientos que demuestran facilidad en las 
relaciones interpersonales. 
 
 
7.2 Fundamentos teóricos de la iniciativa didáctica. 
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La importancia de saber aplicar los juegos pre deportivos de una manera 
adecuada e idónea como herramienta para aumentar la inteligencia interpersonal, 
es necesario tener en cuenta los estilos de enseñanza del profesor Muska 
Mosston, para un buen de desarrollo de la clase, además de  tomar o aplicar el 
estilo más apropiado para esta. Se puede decir, que dependiendo lo que se quiera 
evaluar y el objetivo que se quiera poner en práctica se utilizará el estilo de 
enseñanza más adecuado. De esta forma es pertinente nombrarlos y dar una 
breve descripción de cada uno de ellos para tener claridad de lo que se hace y por 
qué se hace. Cabe resaltar que de igual forma los estilos de enseñanza es la 
interacción de profesor y estudiante en los procesos de tomar las decisiones o de 
su rol frente a los diversos aprendizajes que se le   plantearon  a lo largo de la  
implementación de la propuesta didáctica, así serán aplicados en diferentes 
circunstancias que se den dentro y fuera del grupo al cual está implementando la 
iniciativa. 
 
En los estilos de enseñanza es importante tener en cuenta las estructuras para 
una clase las cuales son; El pre impacto que es lo que el profesor realiza con 
anterioridad del contacto entre profesor y estudiantes. En él toma decisiones  
como objetivos, preguntas, contenidos etc. El impacto es cuando lo planificado en 
el pre impacto y en la realización de la clase se deben hacer algunos ajustes. El 
último es el post impacto en esta estructura es cuando se toma decisiones en la 
evaluación y la retroalimentación o feedback de los estudiantes. Los estilos de 
enseñanza son diez y en este caso se tratara de aplicar los que sean necesarios 
para la propuesta didáctica. 
 
El primer estilo de enseñanza es el mando directo el cual el protagonista es el 
profesor en todo momento y hablamos de pre impacto, impacto y post impacto. El 
estudiante solo va seguir órdenes y la ejecución de las actividades planteadas por 
el profesor, en este estilo ayuda alcanzar un objetivo de precisión y general de 
toda la clase. de igual forma hay que decir que los contenidos son fijos y que el 
profesor se encargara de las repeticiones y la intensidad del movimiento entre más 
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hábil sea el estudiante más rápido pasara a otro contenido, la forma de motivación 
de este es la autoestima. 
El segundo es la enseñanza basada en tareas en el cual se pasaran ciertas 
decisiones a los estudiantes, de igual forma la relación entre profesor y alumno se 
crea una nueva relación. También hay que decir que el profesor le traspasa 
decisiones especificas al estudiante estas re reflejaran en el impacto, entre otras 
cualidades se empieza a ver una individualización de los alumnos, empieza un 
ritmo de aprendizaje. 
El tercero es la enseñanza recíproca y este se basa en el trabajo se hace en 
parejas y tiene como principal énfasis en el feedback inmediato, al ser los propios 
alumnos ejecutores y observadores alternadamente, algo esencial en este estilo 
es las relaciones personales entre los compañeros. Se relaciona estrechamente 
con asignación de tareas, el rol del observador es hacer el feedback 
inmediatamente a la ejecución del ejercicio. 
 
7.2.1 Los juegos pre deportivos como herramienta didáctica. Juego pre 
deportivo es una forma lúdica motora especialmente agónica, de tipo medio entre 
el juego simple y el deporte, que contiene elementos afines a alguna modalidad 
deportiva  y que son el resultado de la adaptación de los juegos deportivos con 
una complejidad estructural y funcional mucho menor; su contenido, estructura y 
propósito   permite la adquisición de ciertas habilidades deportivas que ya 
contienen elementos a fines a alguna modalidad deportiva. 
 
Su aplicación se halla estrechamente relacionada en el campo de la educación 
física, la recreación y los deportes. Con este tipo de juegos se prepara al escolar 
para el transito al deporte mientras el profesor dispone de una variedad de gama 
de juegos que aplicados convenientemente, pueden cubrir de una manera 
divertida y más natural el periodo de formación física que separa lo pre deportivo 
de lo deportivo. Llenando las fases de técnica y también la formación físico-
deportiva escolares. 
El objetivo fundamental del juego pre deportivo es el de enriquecer al jugador, con 
la adquisición de variadas respuestas motrices concretas, que le ayuden a 
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adaptarse a las necesidades que requiere la práctica del deporte, al tiempo que se 
puede mejorar las habilidades básicas genéricas y desarrollar armónicamente las 
capacidades físicas tanto condicionantes como coordinativas. 
 
Luego de realizar un proceso de observación, diagnóstico y aplicación del test de 
Bar – on  en el grupo de trabajo del (club deportivo Barcelona Futbol Club 
Mosquera Cundinamarca) se identificaron dificultades en todas las escalas del test 
nombrado, identificando un déficit significativo en la escala interpersonal, por tanto 
se sugiere implementar la siguiente unidad didáctica con el fin de fortalecer y 
contribuir a una mejora de esta escala 
 
 
 
7.3 JUSTIFICACIÓN  
 
Es un fundamental el trabajo frente al desarrollo socioemocional de las personas, 
debido a que son muy pocas las oportunidades que tiene el ser humano para 
construir y fortalecer dichas habilidades de comunicación y socialización con su 
comunidad. Ya que estas serán de gran utilidad para su calidad de vida y 
crecimiento personal. Se tomó como medio el fútbol dado que es un espacio en el 
cual se evidencian muchas de estas dificultades emocionales. 
 
Partiendo de los resultados arrojados en la aplicación del instrumento investigativo 
(pre- test de Bar – on) se determinó que los individuos de este club de formación 
deportiva presentan bajos niveles en las diferentes escalas de inteligencia 
emocional , por  tanto es necesario implementar una ayuda didáctica encaminada 
a fortalecer y desarrollar habilidades que permitan una mejor socialización e 
interacción de los individuos (Escala interpersonal) que  practican esta disciplina 
deportiva a través juegos pre deportivos. 
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7.4  METODOLOGÍA. 
 
El conocimiento se genera por medio de muchos factores que rodean al ser 
humano, en los cuales se encontrara el experimental, argumentativo y  
exploratorio; lo anterior es  implementado por distintos estilos de enseñanza 
planteados por Muska Mosston. Que recopila una seria de ejercicios donde el 
alumno y el docente interactúan de manera directa en su entorno generando 
cambios frente a sus  comportamientos y sus conocimientos previos. 
 
Para el diseño de la iniciativa didáctica es importante hacer referencia sobre el 
aprendizaje significativo, propuesto por David Ausubel y planteando en la década 
de los 60. El cual se basa en el que el individuo tiene unos conocimientos previos 
y la adquisición de nuevos conocimientos, para que en verdad hallan un nuevo 
aprendizaje significativo, de igual manera el rol del docente se puede componer en 
seis tareas fundamentales donde el docente tiene que tener presente el cómo de 
implementar las clases. 
 
Determinar la estructura conceptual de los contenidos que se va a realizar no se 
debe basarse en la cantidad del contenido si no que en las cualidades del 
contenido. ¿Qué contenidos voy a enseñar? 
Identificar que conocimientos previos deben tener los alumnos para la adquisición 
de los nuevos. 
 
El profesor debe auxiliar a que el alumno asimile la estructura de la materia de 
estudio que en este caso sería la escala interpersonal y sus habilidades 
relacionadas las cuales son: empatía, responsabilidad social y mantener 
relaciones satisfactorias. ¿De qué forma guardare el aprendizaje para que sea 
significativo al alumno? 
 
Permitir la interacción entre los alumnos y objeto para establecer una relación 
entre los dos. Esto quiere decir, que el objeto seria sus compañeros y la 
interacción entre todos. 
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Enseñarle al alumno a llevar a cabo lo que aprendió en la clase y sea capaz de 
aplicarlo. 
 
Se puede decir que el aprendizaje significativo da pautas importantes para la labor 
como docente y basándonos sobre esta metodología que es la más acertada para 
la ejecución de la escala interpersonal y los juegos pre deportivos. Para la 
propuesta didáctica es apropiado  implementar actividades que se evidencien  los 
propósitos que se quiere abordar y que sean verdaderamente significativos para 
los alumnos. 
 
Cabe resaltar que la interacción entre los niños es algo complejo y la mejor forma 
de fortalecer los lazos de la escala interpersonal son juegos que tengan que 
trabajar en equipo relacionarse entre ellos y de lograr un bien común, todo esto no 
lo brinda los juegos pre deportivos y la implementación de la metodología ya 
expuesta anteriormente nos dará unas herramientas muy valiosas para lograr el 
propósito de la propuesta didáctica. 
 
7.5 MECANISMOS DE EVALUACIÓN. 
 
A continuación se mencionan los criterios de evaluación tenidos en cuenta para la 
aplicación de esta iniciativa didáctica. 
 
 Se identificaron los componentes que propician la mala comunicación y las 
malas relaciones interpersonales en los niños y se enfocó los planes de clase 
en mejorar estas falencias.  
 Se aprecian posibles soluciones a situaciones presentadas a lo largo de la 
aplicación de esta iniciativa didáctica. 
 Se analiza posibles soluciones al mejoramiento de las relaciones 
interpersonales. 
 Se diferencian sentimientos y emociones producidos por la aplicación de los 
juegos pre deportivos diseñados en pro de las relaciones interpersonales. 
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 Se reconoce y analiza sus propias habilidades en las relaciones 
interpersonales  
 Se evidencian factores en pro y contra del manejo de las relaciones 
interpersonales por medio de juegos pre deportivos diseñados a mejorar 
estas. 
 
7.6  RECURSOS. 
Es de importancia resaltar que  frente a la ejecución de este iniciativa didáctica se 
contó con recursos didácticos y humanos que a continuación se describirán en 
forma precisa.  
 
7.6.1Didácticos. Son todos aquellos elementos físicos empleados en la ejecución 
de los ejercicios o juegos planteados en esta iniciativa el  Club Deportivo 
Barcelona Futbol Club Mosquera Cundinamarca cuenta con los siguientes:   
En cuanto a los materiales didácticos contamos con: 
 
 (cancha de futbol) en la cual se realizan los ejercicios prácticos. 
 10 Balones N (4) 
 20 Conos  
 20 Platillos  
 10 Estacas  
 3  Escaleras de Motricidad  
 6 Colchonetas  
 10 Lasos  
  3 Pitos  
  20 Aros 
 
7.6.2 Recursos Humanos  
 2 Profesores.  
 Alumnos  
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 Padres 
7.7  CRONOGRAMA 
 
A continuación se mostrara las actividades a realizar basados en los juego pre 
deportivos y teniendo en cuenta los contenidos propuestos anteriormente y que 
están basados en la escala interpersonal. (Ver anexos del 7 al 42)  
 
 
CRONOGRAMA INICIAL 
  
FECHA. ACTIVIDAD. TEMA. PROFESOR. OBSERVADOR. 
01/03/15 Reunión de 
padres. 
Consentimiento 
Informado. 
Camilo Díaz. Yeison Navarro. 
01/03/15 Test inicial. Pre test Bar-On. 
 
Camilo Díaz. Yeison Navarro. 
02/03/15 Resultados 
iníciales 
Pre test Bar-On. 
 
Camilo Díaz. Yeison Navarro. 
 
 
CRONOGRAMA CENTRAL DE LA INICIATIVA DIDACTICA 
 
FECHA. ACTIVIDAD. TEMA. PROFESOR. OBSERVADOR. 
04/07/15 Clase 1 Buena comunicación. Camilo Díaz. Yeison Navarro. 
05/07/15 Clase 2 Buena comunicación. Camilo Díaz. Yeison Navarro. 
11/07/15 Clase 3 Bien común. Camilo Díaz. Yeison Navarro. 
12/07/15 Clase 4 Bien común. Camilo Díaz. Yeison Navarro. 
18/07/15 Clase 5 Estado de ánimo. Camilo Díaz. Yeison Navarro. 
19/07/15 Clase 6 Estado de ánimo. Camilo Díaz. Yeison Navarro. 
25/07/15 Clase 7 Relaciones interpers. Camilo Díaz. Yeison Navarro. 
26/07/15 Clase 8 Relaciones interpers. Camilo Díaz. Yeison Navarro. 
01/08/15 Clase 9 Comprensión del error. Yeison Navarro. Camilo Díaz. 
02/08/15 Clase 10 Comprensión del error. Yeison Navarro. Camilo Díaz. 
08/08/15 Clase 11 Comunicación asertiva. Yeison Navarro. Camilo Díaz. 
09/08/15 Clase 12 Comunicación asertiva Yeison Navarro. Camilo Díaz. 
15/08/15 Clase 13 Autoconocimiento y 
control. 
Yeison Navarro. Camilo Díaz. 
16/08/15 Clase 14 Autoconocimiento y 
control. 
Yeison Navarro. Camilo Díaz. 
22/08/15 Clase 15 Aprecio y comprensión 
por los demás. 
Yeison Navarro. Camilo Díaz. 
23/08/15 Clase 16 Aprecio y comprensión 
por los demás. 
Yeison Navarro. Camilo Díaz. 
29/08/15 Clase 17 Colaboración y 
cooperación. 
Yeison Navarro. Camilo Díaz. 
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30/08/15 Clase 18 Retroalimentación de 
todas las actividades. 
Yeison Navarro. Camilo Díaz. 
 
CRONOGRAMA FINAL DE LA INICIATIVA DIDACTICA. 
 
FECHA. ACTIVIDAD. TEMA. PROFESOR. OBSERVADOR. 
30/08/15 Test final. Post Test Bar-On. Yeison Navarro. Camilo Díaz. 
31/08/15 Resultados  
Finales  
Post Test Bar-On. Yeison Navarro. Camilo Díaz. 
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NOMBRE PROFESOR : Camilo Diaz
GRUPO
DIRECTOR:    Diego Osorio Yeison Navarro  Generar espacios para la buena 
comunicación, por medio de juegos pre-
deportivos.
EDADES 2004 - 2005
Juegos dirigidos para la buena comunicación 
entre los niños   
15 min
PLAN CLASE DIARIO  4 de julio
Categoria sub 10 sub 12 
ESCUELA:    Barcelona F. C, Mosquera  (Cund.) DIA:  04        MES:  Julio       AÑO:2015 OBJETIVO CENTRAL DE LA CLASE
NOMBRE OBSERVADOR: Yeison Navarro  
PARTE TEMA/CONTENIDOS 
 TIEMPO Y CANTIDAD
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
(DESCRIPCIÓN)
EVALUACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES PLANEADAS 
LOCALIDAD:                                                Mosquera cuidad sabana DEPORTE: FùTBOL 
Escuela HORARIO: 8 a 10 
INICIAL
 Elongacion muscular  5 min ejercicios de cabeza a pies / 15seg de duración  
Explicacion tema de clase 2 min
3 min
Elevacion Frecuencia cardiaca. 5 min Rondo 3 contra 1
 8 min Congelados
Futbol reducido 
5 min
Retroalimentacion de la clase 
Elongacion muscular 5 min
CENTRAL    transporte de balon 8 minn Con diferentes superficies del pie y en diferentes direcciones 
Definicion  y  transporte de balon
Espacio para recuperar y la hidratación
10 min
Se ubicaran dos grupos y los capitanes serán dos niños mas timidos de clase, se 
jugara beisbol con el pie bateará con el pie ganara el que haga más carreras y 
la actividad es con el fin de generar la buena comunicación entre ellos. 
transpotaran el balon y haran gol de larga distancia                                                       
Varias mini porterías                                                                                                               
hidratación
 
ejercicios de cabeza a pies / 15seg de duración  
Se habla del objetivo de la clase que es la buena comunicación
Ayudara a la buena comunicación por 
medio del respeto.
FINAL 
Retroalimentacion de la clase 
Manifestara sus ideas hacia el grupo y 
respetara las ideas de los demas.                                         
Los integrantes propiciaran la buena 
comunicación entre los grupos y los 
integrantes de cada grupo. 
5 min
5min 
En la fase final de la clase se realizara 
la retroalimentación con el fin de 
reflexionar el rol como capitanes y 
como se vio la comunicación entre 
ellos 
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NOMBRE PROFESOR : Camilo Diaz 
GRUPO
PLAN CLASE DIARIO 5 julio  
Categoria sub 10 - sub 12 
ESCUELA:    Barcelona f. c Mosquera DIA:  05       MES:  Julio       AÑO:2015
HORARIO: 8 a 10 
EDADES 2004 - 2005
Ayudara a la buena 
comunicación por medio del 
respeto.
Manifestara sus ideas hacia el 
grupo y respetara las ideas de 
los demas.
EVALUACIÓN DE LOGROS 
TÉCNICOS Y PERSONALES 
OBJETIVO CENTRAL DE LA CLASE
DIRECTOR:    Diego osorio NOMBRE OBSERVADOR:Yeison Navarro  
 Generar espacios para la buena 
comunicación, por medio de juegos pre-
deportivos.
LOCALIDAD:                                                Mosquera cuidad sabana DEPORTE: FUTBOL 
Escuela 
PARTE TEMA/CONTENIDOS 
DURACION TIEMPO Y 
CANTIDAD
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
(DESCRIPCIÓN)
INICIAL
Elongacion muscular 
 5 min
ejercicios de cabeza a pies / 15seg de duración  
Elevacion cardiaca
Definicion  y  transporte de balon 10 min Balonmano
15 min
8 min Cadenita
Dar a conocer el tema
Juegos dirigidos para la buena 
comunicación entre los niños   
8 minn
5 min
Retroalimentacion de la clase 
ejercicios de cabeza a pies / 15seg de duración  
5 min Gavilan 
2 min Se habla del objetivo de la clase que es la buena comunicación
Con diferentes superficies del pie y en diferentes direcciones 
5 min
Hidratación 3 min Espacio para recuperar y la hidratación
De manera individual los niños sentiran si lograron una meta o que sintieron 
cuando perdieron dos equipo cada uno con su portería y cada jugador con un 
lazo amarrado en la cintura si le quitan el balón y el lazo pierde.
En la fase final de la clase se 
realizara la retroalimentación 
con el fin de reflexionar el rol 
como capitanes y como se vio 
la comunicación entre ellos
Estiramientos finales 5 min
  Transporte de balon 
FINAL 
Retroalimentacion de la clase 
Los integrantes propiciaran la 
buena comunicación entre los 
grupos y los integrantes de 
cada grupo.
CENTRAL
HidrataciónFutbol reducido 
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NOMBRE PROFESOR :  Camilo Diaz
GRUPO
PLAN CLASE DIARIO 11 de julio 
Categoria sub 10 - sub 12 
ESCUELA:    Barcelona f. c Mosquera DIA:  11       MES:  Julio   AÑO:2015 OBJETIVO CENTRAL DE LA CLASE
Respeta y escucha los 
aportes de sus 
compañeros
Se expresa de manera 
adecuada para un bien 
comun.
DIRECTOR:    Diego osorio NOMBRE OBSERVADOR:Yeison Navarro 
Potenciar en los jugadores el bien comun, 
por medio de los juegos pre deportivos.
LOCALIDAD:                                                Mosquera cuidad sabana DEPORTE: FUTBOL 
Escuela HORARIO: 8 a 10 
EDADES 2004 - 2005
PARTE TEMA/CONTENIDOS 
DURACION TIEMPO Y 
CANTIDAD
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
(DESCRIPCIÓN)
EVALUACIÓN DE LOGROS 
TÉCNICOS Y PERSONALES 
INICIAL
Elongacion muscular 
 5 min
 ejercicios de cabeza a pies / 15seg de duración  
Elevacion cardiaca
8 min Desplazamientos por todo el campo
Dar a conocer el tema 2 min Se habla del objetivo de la clase que es bien comun
CENTRAL
Movilidad con balon y sin el 10min 
30 min
Juegos dirigidos para la buena 
comunicación entre los niños   
ejercicios de cabeza a pies / 15 seg de duración
Retroalimentacion de la clase 
Pases borde interno 20 min Los espías
Rondo 3 contra 2
 Conducción de balon
FINAL 
Retroalimentacion de la clase 5 min
Estiramientos finales 5 min
 Desarrolla las 
actividades donde se 
potencie el trabajo en 
equipo
Se designarán dos niños los cuales seran los cazadores, en este caso los 
jugadores serán los que menos se hablen entre ellos y el juego se desarrollará 
con un balon tendran que lanzar el balon a los que no estan en el rol de 
cazadores, cuando estos sean tocados por el bálon se convertiran en cazadores.
5 min No dejarse tocar los tobillos, rodillas y la espalda
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NOMBRE PROFESOR : Camilo Diaz 
GRUPO
Categoria sub 10 - sub 12 
se asignan dos grupo los cuales debe hacer diez toques con las 
superficies del cuerpo y llegar hacer un gol en una porteria, la buena 
disposición hacia el compañero tolerar sus falla y que acepte las 
correcciones entre ellos sera fundamental para el exito de la actividad
OBJETIVO CENTRAL DE LA CLASE
EDADES 2004 - 2005
ESCUELA:    Barcelona f. c Mosquera DIA:  18       MES:  Julio   AÑO:2015
se interesa por las distintas 
actividades superando las 
dificultades que estas 
conllevan .
fortalecer su estado de animo de 
acuerdo a las dificultades que se 
presentan, por medio de juegos 
pre deportivos
EVALUACIÓN DE LOGROS 
TÉCNICOS Y PERSONALES 
INICIAL
Movilidad articular , Elongacion muscular  5 min  ejercicios de cabeza a pies / 15seg de duración  
PARTE TEMA/CONTENIDOS 
DURACION TIEMPO Y 
CANTIDAD
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
(DESCRIPCIÓN)
LOCALIDAD:                                                Mosquera cuidad sabana DEPORTE: FUTBOL 
Escuela HORARIO: 8 a 10 
Juegos enfocados al manejo del estado de 
animo
20 min pases de primera intención
2 min gavilan
6 min
Definición 30 min
fortaleze en su 
entrenamiento su estado 
de animo
Hidratación
5min 
20 minn
Pases
cadenita
FINAL 
Retroalimentacion de la clase 5 min Retroalimentacion de la clase 
Elongacion muscular 
CENTRAL
 ejercicios de cabeza a pies / 15seg de duración  5 min
pases con definición
el bote 
 Hidrataciòn 
PLAN CLASE DIARIO 18 de julio
20min
Explicacion tema de clase 3 min se dara una charla sobre en buen estado de animo
3 min  Hidratacion 
Elevacion tempreatuta coorporal 
DIRECTOR:    Diego osorio NOMBRE OBSERVADOR: Yeison Navarro 
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Categoria sub 10 - sub 12 
NOMBRE PROFESOR : Yeison Navarro 
GRUPO
PLAN CLASE DIARIO 19 de julio
ESCUELA:    Barcelona f. c Mosquera DIA:  19      MES:  Agosto   AÑO:2015 OBJETIVO CENTRAL DE LA CLASE
DIRECTOR:    Diego osorio NOMBRE OBSERVADOR: Camilo Diaz fortalecer su estado de animo de 
acuerdo a las dificultades que se 
presentan, por medio de juegos pre 
deportivos
LOCALIDAD:                                                Mosquera cuidad sabana DEPORTE: FUTBOL 
HORARIO: 8 a 10 
EDADES 2004 - 2005
PARTE TEMA/CONTENIDOS 
DURACION TIEMPO Y 
CANTIDAD
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
(DESCRIPCIÓN)
Escuela 
EVALUACIÓN DE LOGROS 
TÉCNICOS Y PERSONALES 
INICIAL
Movilidad articular , Elongacion muscular
 5 min
 ejercicios de cabeza a pies / 15seg de duración  
Elevacion tempreatuta coorporal 5 min no dejarse tocar los tobillo y rodillas
fortaleze en su 
entrenamiento su estado 
de animo
Dinamica de grupo 0 6 min Cadenita
Explicacion tema de clase 3 min se dara una charla sobre en buen estado de animo
Idratacion 3 min Hidratacion 
20 min pases a diferentes distancias
Juegos enfocados hacia un estado de animo 
adecuado 
20 min
cada niño tendra su balon a dentro de un aro cada jugador intentara robar el 
balon de los demas, experimentaran emociones positivas y negativas, tendran 
que tener un estado de animo ideal para salir adelante en las dificultades que 
se presenten
5 min Retroalimentacion de la clase 
5min Hidratacion 
CENTRAL
Elongacion muscular 
se interesa por las distintas 
actividades superando las 
dificultades que estas 
conllevan .20 minn defiende tu porteria
5 min  ejercicios de cabeza a pies / 15seg de duración  
FINAL 
Retroalimentacion de la clase 
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Categoria sub 10 - sub 12 
NOMBRE PROFESOR Camilo Diaz:
GRUPO
FINAL 
PLAN CLASE DIARIO 25 de julio
ESCUELA:    Barcelona f. c Mosquera DIA:  25       MES:  Julio   AÑO:2015 OBJETIVO CENTRAL DE LA CLASE
DIRECTOR:    Diego osorio NOMBRE OBSERVADOR:Yeison Navarro conocer cuando hacer sus 
relaciones interpersonales 
haciendo enfasis con los 
integrantes de su grupo
LOCALIDAD:                                                Mosquera cuidad sabana DEPORTE: FUTBOL 
Escuela HORARIO: 8 a 10 
EDADES 2004 - 2005
PARTE TEMA/CONTENIDOS 
DURACION TIEMPO Y 
CANTIDAD
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
(DESCRIPCIÓN)
EVALUACIÓN DE LOGROS 
TÉCNICOS Y PERSONALES 
INICIAL
Movilidad articular , Elongacion muscular  5 min  ejercicios de cabeza a pies / 15seg de duración  
Elevacion tempreatuta coorporal 6 min Cadenita 
Explicacion tema de clase 3 min charla de las caracteristicas de las relaciones interpersonales
cada niño llevara una cinta de igual modo un balon uno de los objetivos 
es quitarle la cinta a los demas gana el que tenga mas cintas, y de igual 
modo se tendra en cuenta estados como: la comunicación, tolerar 
cuando se pierde y tambien cuando se gana para saber relacionarse con 
sus compañeros de clase
interactua con sus 
conpañeros de grupo
CENTRAL
 20 minn Varias porterias
Dinamica de grupo 0 6 min
Juegos enfocados ahacia las relaciones 
interpersonales
20min
No dejarse tocar los tobillo y rodillas
definición 30 min Espacio reducido con limite de pases para hacer gol
Idratacion 3 min Hidratación
5min Hidratación
Retroalimentacion de la clase 
Elongacion muscular 5 min  ejercicios de cabeza a pies / 15seg de duración   
Retroalimentacion de la clase 
participa y socializa con los 
demas para llegar a un 
acuerdo mutuo
5 min
fortaleze relaciones 
adecuadas con los demas
Pases diferentes superficies
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Categoria sub 10 - sub 12 
NOMBRE PROFESOR : Camilo Diaz 
GRUPO
PLAN CLASE DIARIO 26 julio
ESCUELA:    Barcelona f. c Mosquera DIA:  26       MES:  Julio   AÑO:2015 OBJETIVO CENTRAL DE LA CLASE
DIRECTOR:    Diego osorio  NOMBRE OBSERVADOR:Yeison Navarro conocer cuando hacer sus 
relaciones interpersonales 
haciendo enfasis con los 
integrantes de su grupo
LOCALIDAD:                                                Mosquera cuidad sabana DEPORTE: FUTBOL 
Escuela HORARIO: 8 a 10 
EDADES 2004 - 2005
PARTE TEMA/CONTENIDOS 
DURACION TIEMPO Y 
CANTIDAD
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
(DESCRIPCIÓN)
EVALUACIÓN DE LOGROS 
TÉCNICOS Y PERSONALES 
INICIAL
Movilidad articular , Elongacion muscular
 5 min
 ejercicios de cabeza a pies / 15seg de duración  
Elevacion tempreatuta coorporal 2 min congelados
3 min  Hidratacion 
Espacio reducido con límite de pases, centro al final  e intentar hacer 
6 min
Balonmano
Explicacion tema de clase 
3 min
se dara una charla de las caracteristicas de las relaciones interpersonales
los niños se ubiccaran por parejas con un balon la idea es quitarle el 
balon a los demas es aca donde los niños tendran que comunicarse, 
socializar para lograr un objetivo de igual modo tolerar cuando se gana y 
se pierde
CENTRAL Pases con diferentes superficies del pie
Juegos enfocados ahacia las relaciones 
interpersonales
20min
Definicion 20 min
gol
Retroalimentacion de la clase 
Elongacion muscular participa y socializa con los 
demas para llegar a un 
acuerdo mutuo
5 min
hidratación
partido amistoso.
5 min
fortaleze relaciones 
adecuadas con los demas
interactua con sus 
conpañeros de grupo
 ejercicios de cabeza a pies / 15seg de duración  
FINAL 
Retroalimentacion de la clase 5 min
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NOMBRE PROFESOR : Yeison Navarro 
GRUPO
Muestra Creatividad y Liderazgo 
Cuello, hombros, brasos, antebraso, espalda, cadera, muslos, pantorrillas, 
Explicacion tema central de la clase "comprender al compañero en 
Se integra y trabaja en grupo 
FINAL 
Retroalimentacion de la clase 
El niño tiene la capacidad de 
interactuar con sus pares y 
muestra un proceso de 
adaptacion consiente y 
favorable. Futbol reducido 
30 min
5min 
En una hoja escribir que fue lo que 
mas se le dificulto en cuanto a lo 
deportivo y a lo emocional durante su 
entrenamiento. 
Recuperación e hidratación 
20 min
juegos de roles donde cada participante tendra la oportuidad de criticar a su 
acompañero de forma ludica y bajo  parametros de respeto " critica 
constructiva " al final de la actividad apuntara en una hoja las actitudes de su 
compañero frente a los comentarios del otro 
Cada jugador ara un pase a su compañero con el fin de no dejar caer el balon 
solo con la mano, lo primordial es comprender las dificulatdes de sus 
compañeros y hacer criticas contructivas tanto en lo deportivo como en las 
actitudes de comportamiento.
15 min
Retroalimentacion de la clase, dificulatades y fortalezas del ejersicio 
Elongacion muscular 5 min
CENTRAL Circuitos de  transporte de balon 20 minn borde interno, borde externo, planta del pie 
juego de pases con la mano 
Elevacion Frecuencia cardiaca. 2 min Juego dinamico balon mano con variantes 3 vs 2 4 vs 4 6 vs 6 
Dinamica de grupo " ponchados " 6 min Ponchados con balon, Parejas, variantes sin lanzar el valon 
Escuela HORARIO: 8 a 10 
INICIAL
Movilidad articular , Elongacion muscular  5 min  Cuello, Hombros,Tren superior, Cadera,muslos pantorrila,tobillos
Explicacion tema de clase 3 min
Hidratación 3 min
DIA:  01        MES:  Agosto       AÑO:2015 OBJETIVO CENTRAL DE LA CLASE
NOMBRE OBSERVADOR: Camilo Diaz 
PARTE TEMA/CONTENIDOS 
 TIEMPO Y CANTIDAD
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
(DESCRIPCIÓN)
EVALUACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES PLANEADAS 
LOCALIDAD:                                                Mosquera cuidad sabana DEPORTE: FùTBOL 
DIRECTOR:    Diego Osorio Propiciar, por medio de juegos pre 
deportivo la comprensión de los errores de 
los compañeros sin reprochar de forma 
despectiva u ofensiva.EDADES 2004 - 2005
Juegos enfocados al manejo de la 
comprension y el manejo del estrés 
"detective en cubierto"  
20min
PLAN CLASE DIARIO  1 de agosto 
Categoria sub 10 sub 12 
ESCUELA:    Barcelona F. C, Mosquera  (Cund.)
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NOMBRE PROFESOR : Yeison Navarro 
GRUPO
FINAL 
Retroalimentacion de la clase 
El niño tiene la capacidad de 
interactuar con sus pares y 
muestra un proceso de 
adaptacion consiente y 
favorable. 
CENTRAL
5 vs 5 Futbol reducido 
Hidratación 3 min Recuperación e hidratación 
Cuatro grupos. Los balones en el centro y un aro adelante de cada uno 
actuan los primeros de cada grupo a una señal los ladrones corren a coger un 
balon del centro y lo guardan en su aro cuando no hay balones en el centro 
deven robar el del vecino gana quien consiga tener mas balones dentro de 
sus aros 
Al final de la clase se hace una 
retrolalimentacion de todas 
las actividades realizadas y se 
indaga sobre lo bueno, lo malo 
y lo que devemos mejorar 
Recuperación e hidratación 
Elongacion muscular 5 min
5min 
Circuitos de  transporte de balon 20 minn
5 min
Retroalimentacion de la clase 
Cuello, hombros, brasos, antebraso, espalda, cadera, muslos, pantorrillas, 
5 min la mancha coger al compañero y seguir en cadena 
3 min Explicacion tema central de la case "  Comprender al compañero"
planta del pie, borde interno, borde externo, solo caminando varia
30 min
Definicion 20 min Definicion con balon en Movimiento.    Variantes 
20min
Dinamica de grupo 0 6 min Balon mano 
Explicacion tema de clase 
Juegos enfocados al manejo de la 
comprension y el manejo del estrés   
PARTE TEMA/CONTENIDOS 
DURACION TIEMPO Y 
CANTIDAD
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
(DESCRIPCIÓN)
INICIAL
Movilidad articular , Elongacion muscular
 5 min
 Cuello, Hombros,Tren superior, Cadera,muslos pantorrila,tobillos
Elevacion tempreatuta coorporal Se integra y trabaja en 
grupo
Muestra Creatividad y 
expresa con facilidad sus 
Emociones.
EVALUACIÓN DE LOGROS 
TÉCNICOS Y PERSONALES 
OBJETIVO CENTRAL DE LA CLASE
DIRECTOR:    Diego osorio NOMBRE OBSERVADOR: Camilo Diaz Trabajar por medio de juegos pre 
deportivo la comprensión de los 
errores de los compañeros sin 
reprochar de forma despectiva u 
ofensiva.
LOCALIDAD:                                                Mosquera cuidad sabana DEPORTE: FUTBOL 
Escuela 
PLAN CLASE DIARIO 2 AGOSTO  
Categoria sub 10 - sub 12 
ESCUELA:    Barcelona f. c Mosquera DIA:  02       MES:  Agosto       AÑO:2015
HORARIO: 8 a 10 
EDADES 2004 - 2005
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NOMBRE PROFESOR : Yeison Navarro 
GRUPO
El niño tiene la capacidad de 
interactuar con sus pares y 
propone una comunicación 
entre sus compañeros bajo 
parametros de respeto 
30 min
 Se crea  un circuito de obstaculos y pruebas donde se deben lograr por 
grupos alcanzar el menor tiempo posible , terminado cada circuito se 
debe hacer una puntuacion y al termianr se dara el ganador, cada 
grupo debe escoger un capitan para inciar las actividades y es el quien 
les ayudara a resolver todas sus dificultades. ( padres y alumnos)
Controla sus emociones 
Y Logra una 
comunicación acertiva 
con sus compañeros sin 
aislarse.
2 min Juego dinamico balon mano con variantes 3 vs 2 4 vs 4 6 vs 6 
FINAL 
Retroalimentacion de la clase 5 min
Elongacion muscular 5 min
Juegos enfocados a la comunicación 
acertiva y bajo los parametros  de respeto 
Cuello, hombros, brasos, antebraso, espalda, cadera, muslos, pantorrillas, 
Retroalimentacion de la clase 
Definicion 20 min Tiros libres 
Recuperacion e idratacion 
Futbol reducido 
Hidratación 3 min Recuperación e hidratación 
Varias porterias 2 vs 2 varias canchas 
CENTRAL
5min 
20min
Dinamica de grupo 0 6 min Ponchados con balon, Parejas, 
Explicacion tema de clase 3 min Explicacion tema central de la case " comunicación acertiva  "
PARTE TEMA/CONTENIDOS 
DURACION TIEMPO Y 
CANTIDAD
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
(DESCRIPCIÓN)
EVALUACIÓN DE LOGROS 
TÉCNICOS Y PERSONALES 
INICIAL
Movilidad articular , Elongacion muscular
 5 min
 Cuello, Hombros,Tren superior, Cadera,muslos pantorrila,tobillos
Elevacion tempreatuta coorporal 
LOCALIDAD:                                                Mosquera cuidad sabana DEPORTE: FUTBOL 
Escuela HORARIO: 8 a 10 
EDADES 2004 - 2005
PLAN CLASE DIARIO 8 AGOSTO 
Categoria sub 10 - sub 12 
ESCUELA:    Barcelona f. c Mosquera DIA:  08       MES:  Agosto   AÑO:2015 OBJETIVO CENTRAL DE LA CLASE
Muestra Creatividad y 
expresa con facilidad sus 
Emociones.
Se integra y trabaja en 
grupo
DIRECTOR:    Diego osorio NOMBRE OBSERVADOR: Camilo Diaz 
Lograr una Comunicación adecuada entre 
sus compañeros de forma coordial y 
acertiva.
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NOMBRE PROFESOR : Yeison Navarro 
GRUPO
PLAN CLASE DIARIO 9 AGOSTO 
Manifestar sin complejidad 
sus emociones frente a sus 
compañeros y poder 
explicarlas.
Amistoso 
DEPORTE: FUTBOL 
Recuperación e hidratación 
Explicacion tema central de la case " Manejo de las emociones "
Circuitos de  transporte de balon 
Penales pierna menos  habil.
Futbol reducido 30 min
Se integra y trabaja en 
grupoExplicacion tema de clase 3 min
20 minn
FINAL 
Retroalimentacion de la clase 5 min Retroalimentacion de la clase 
Elongacion muscular 5 min Cuello, hombros, brasos, antebraso, espalda, cadera, muslos, pantorrillas, 
Definicion 20 min
Juegos enfocados al manejo del 
autoconocimiento y control.
20min
5min 
 5 min  Cuello, Hombros,Tren superior, Cadera,muslos 
2 min Juego dinamico balon mano con variantes 3 vs 2 4 vs 4 6 vs 6 
Escuela HORARIO: 8 a 10 
levantando balon, dominio diferneets pufericies 
Hidratación 3 min Recuperación e hidratación 
Fortalecer A travès de juegos 
predeportivos propios del futbol 
el autoconocimiento y control.
Movilidad articular , Elongacion muscular
EVALUACIÓN DE LOGROS 
TÉCNICOS Y PERSONALES 
LOCALIDAD:                                                Mosquera cuidad sabana 
PARTE
Categoria sub 10 - sub 12 
juego de rey principe   " consiste en diseñar un circuito de obstaculos y 
cumplir con metas propuestas .. Al final de las actividades cada uno 
debe dar su punto de vista de la forma que se sintio en las actividades 
y decir si es un rey o un principe   y por que
Elevacion tempreatuta coorporal 
Dinamica de grupo 0 6 min Ponchados con balon, Parejas, 
NOMBRE OBSERVADOR: Camilo Diaz 
INICIAL
Retroalimentacion de la 
actividad explicando que 
nadie pierde si no gana en 
estas actividades el 
significado de una palabra  
no es lo que integra un ser 
humano.
TEMA/CONTENIDOS 
DURACION TIEMPO Y 
CANTIDAD
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
(DESCRIPCIÓN)
ESCUELA:    Barcelona f. c Mosquera DIA:  09       MES:  Agosto   AÑO:2015 OBJETIVO CENTRAL DE LA CLASE
DIRECTOR:    Diego osorio 
EDADES 2004 - 2005
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NOMBRE PROFESOR : Yeison Navarro 
GRUPO
PLAN CLASE DIARIO 15 AGOSTO 
20min
Explicacion tema de clase 3 min Explicacion tema central de la clase " Manejo de las emociones 
3 min Recuperación e hidratación 
Elevacion tempreatuta coorporal 
DIRECTOR:    Diego osorio NOMBRE OBSERVADOR: Camilo Diaz 
5 min Retroalimentacion de la clase 
Elongacion muscular 
CENTRAL
Cuello, hombros, brasos, antebraso, espalda, cadera, muslos, pantorrillas, 5 min
8 vs 8 solo 2 porterias 
Parar, acelerar, cambios de direccion.
Recuperación e hidratación 5min 
20 minn
Definicion 
Ponchados con balon, Parejas, 
FINAL 
Retroalimentacion de la clase 
2 min Juego dinamico balon mano con variantes 3 vs 2 4 vs 4 6 vs 6 
Dinamica de grupo 0 6 min
Futbol reducido 30 min
Muestra Creatividad y 
expresa con facilidad sus 
Emociones.
Hidratación
Circuitos de  transporte de balon 
LOCALIDAD:                                                Mosquera cuidad sabana DEPORTE: FUTBOL 
Escuela HORARIO: 8 a 10 
Juegos enfocados al manejo del 
autoconocimiento y control.
20 min De saque de banda 
Al final de la clase cada 
niño expresara como se 
sintio en las actividades, 
expresando lo bueno y 
lo malo de ellas. 
EVALUACIÓN DE LOGROS 
TÉCNICOS Y PERSONALES 
INICIAL
Movilidad articular , Elongacion muscular  5 min  Cuello, Hombros,Tren superior, Cadera,muslos 
PARTE TEMA/CONTENIDOS 
DURACION TIEMPO Y 
CANTIDAD
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
(DESCRIPCIÓN)
Categoria sub 10 - sub 12 
Dentro de las actividades predeportivas se aplicara una llamada 
combustible al "medidor de importancia"donde los jugadores  seran 
quienes se apoyen en juegos con dificultad y que arias para que tu 
compañero mejore en sus ejersicios?  Por medio de enseñansa 
reciproca.
OBJETIVO CENTRAL DE LA CLASE
EDADES 2004 - 2005
ESCUELA:    Barcelona f. c Mosquera DIA:  15       MES:  Agosto   AÑO:2015
Trabaja en grupo e identifica 
cualidades y fortalezas de 
sus compañeros 
Fortalecer a travès de juegos 
predeportivos propios del fùtbol 
el autoconocimiento y control.
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Categoria sub 10 - sub 12 
NOMBRE PROFESOR : Yeison Navarro 
GRUPO
5 min Cuello, hombros, brasos, antebraso, espalda, cadera, muslos, pantorrillas, 
Logra una comunicación 
acertvia con sus 
compañeros y se motiva 
a seguir trabanmdo en 
sus debilidades.
FINAL 
Retroalimentacion de la clase 
Trabaja en grupo e 
identifica cualidades y 
fortalezas de sus 
compañeros 
Circuitos de dominio de balon  20 minn juego de control Muslo, cabeza, empeine, pecho 
Futbol reducido 30 min 9 vs 9 
5 min Retroalimentacion de la clase 
5min Recuperación e hidratación 
CENTRAL
Elongacion muscular 
Hidratación 3 min Recuperación e hidratación 
Definicion 20 min Control diriguido y define en el menor tiempo posible 
Juegos enfocados a trabajo 
del aprecio y comprencion 
por los demas. 20min
Mantener una orientacion y cambiar a la señal y al silbato.
Juego la gallina ciega con balon. En un espacio de terminado con el fin de 
afrontar este rol y fortalecer su aprecio y comprension por los demas. 
Variantes con obstaculos y direcciones. Variantes ( POR PAREJAS) 
Dinamica de grupo 0 6 min Ponchados con balon, Parejas, 
Explicacion tema de clase 3 min Explicacion tema central de la case " Aprecio y comprencion"
Escuela 
EVALUACIÓN DE LOGROS 
TÉCNICOS Y PERSONALES 
INICIAL
Movilidad articular , Elongacion muscular
 5 min
 Cuello, Hombros,Tren superior, Cadera,muslos pantorrila,tobillos
Elevacion tempreatuta coorporal 2 min Juego dinamico balon mano con variantes 3 vs 2 4 vs 4 6 vs 6 
Muestra Creatividad y 
expresa con facilidad sus 
Emociones.
EDADES 2004 - 2005
PARTE TEMA/CONTENIDOS 
DURACION TIEMPO Y 
CANTIDAD
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
(DESCRIPCIÓN)
PLAN CLASE DIARIO 16 AGOSTO 
ESCUELA:    Barcelona f. c Mosquera DIA:  16      MES:  Agosto   AÑO:2015 OBJETIVO CENTRAL DE LA CLASE
DIRECTOR:    Diego osorio NOMBRE OBSERVADOR: Camilo Diaz 
Fortalecer A travès de juegos 
predeportivos propios del futbol el 
aprecio y comprencion por los demas.
LOCALIDAD:                                                Mosquera cuidad sabana DEPORTE: FUTBOL 
HORARIO: 8 a 10 
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Categoria sub 10 - sub 12 
NOMBRE PROFESOR : Yeison Navarro 
GRUPO
Retroalimentacion de la clase 
Muestra Creatividad y 
expresa con facilidad sus 
Emociones.
5 min
Trabaja en grupo e identifica 
cualidades y fortalezas de 
sus compañeros 
Definicion 20 min
5min Recuperación e hidratación 
Retroalimentacion de la clase 
Elongacion muscular 5 min Cuello, hombros, brasos, antebraso, espalda, cadera, muslos, pantorrillas, 
definicion por penales y rebote de balon 
Juegos enfocados a trabajo del aprecio y 
comprencion por los demas.
20min
Ponchados con balon, Parejas, conejos a sus conejeras.
Partido amistoso 30 min futbol reducido 3 vs 3  -- 4 vs 4  ( por color de  papeles )
Hidratación 3 min Recuperación e hidratación 
3 min Explicacion tema central de la case " Aprecio y Comprencion"
Juego de colores cada niño tendra en sus manos diferentes papeles de 
colores con un distinto significado el sabra a quien debe entregarselo y 
por que,quien tenga mayor cantidad de papeles sera el ganador.( los 
papeles tendras significados de relaciones interpersonales  como trabajo 
en grupo, liderazgo, autonomia, creatividad, amistad, aprecio y 
comprension .
Ayuda a los niños a 
conocer mejor cuales 
son sus puntos debiles y 
fuertes.
CENTRAL
dinamica grupal 20 minn juego en conjunto la toca 2 veces 
Dinamica de grupo 0 6 min
EVALUACIÓN DE LOGROS 
TÉCNICOS Y PERSONALES 
INICIAL
Movilidad articular , Elongacion muscular  5 min  Cuello, Hombros,Tren superior, Cadera,muslos 
Elevacion tempreatuta coorporal 2 min Juego dinamico balon mano con variantes 3 vs 2 4 vs 4 6 vs 6 
Explicacion tema de clase 
Escuela HORARIO: 8 a 10 
EDADES 2004 - 2005
PARTE TEMA/CONTENIDOS 
DURACION TIEMPO Y 
CANTIDAD
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
(DESCRIPCIÓN)
FINAL 
PLAN CLASE DIARIO 22 AGOSTO 
ESCUELA:    Barcelona f. c Mosquera DIA:  22       MES:  Agosto   AÑO:2015 OBJETIVO CENTRAL DE LA CLASE
DIRECTOR:    Diego osorio NOMBRE OBSERVADOR: Camilo Diaz Fortalecer A travès de juegos 
predeportivos propios del futbol 
el aprecio y comprencion por los 
demas.
LOCALIDAD:                                                Mosquera cuidad sabana DEPORTE: FUTBOL 
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Categoria sub 10 - sub 12 
NOMBRE PROFESOR : Yeison Navarro 
GRUPO
Muestra Creatividad y 
Liderazgo 
Se integra y trabaja en 
grupo 
Expresa Atencion e 
interes 
Cuello, hombros, brasos, antebraso, espalda, cadera, muslos, pantorrillas, 
FINAL 
Retroalimentacion de la clase 5 min Retroalimentacion de la clase 
Elongacion muscular 
El niño tiene la capacidad de 
interactuar con sus pares y 
muestra un proceso de 
adaptacion consiente y 
favorable. 
En una hoja escribir que 
fue lo que mas se le 
dificulto en cuanto a lo 
deportivo y a lo 
emocional durante su 
partido amistoso.
5 min
CENTRAL Circuitos de  transporte de balon 20 minn Caminando planta, borde externo.
Juegos enfocados a  foratalecer la 
colaboracion y cooperacion en el grupo.
20min
Definicion 20 min
30 min Defenza, Ataque, Recuperacion, Tendencia de pelota 
Recuperación e hidratación 
Definicion con rival, sin rival.
Dinamica de grupo 0
6 min
Ponchados con balon, Parejas, 
Explicacion tema de clase 
3 min
Explicacion tema central de la case " colaboracion 
cooperacion"
Este juego consiste en trabajar con una pareja durante todo el 
entrenamiento  atados de la mano en un circuito de dominio de balon " 
los mas habiles con los mas debiles en tecnica y ellos se encargaran de 
ayudar a su compañero en lo que nesecite.
EVALUACIÓN DE LOGROS 
TÉCNICOS Y PERSONALES 
INICIAL
Movilidad articular , Elongacion muscular
 5 min
 Cuello, Hombros,Tren superior, Cadera,muslos 
pantorrila,tobillos
Elevacion tempreatuta coorporal 2 min Juego dinamico balon mano con variantes 3 vs 2 4 vs 4 6 vs 6 
Hidratación 3 min
HORARIO: 8 a 10 
EDADES 2004 - 2005
PARTE TEMA/CONTENIDOS 
DURACION TIEMPO Y 
CANTIDAD
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
(DESCRIPCIÓN)
PLAN CLASE DIARIO 23 AGOSTO 
ESCUELA:    Barcelona f. c Mosquera DIA:  23       MES:  Agosto   AÑO:2015 OBJETIVO CENTRAL DE LA CLASE
DIRECTOR:    Diego osorio NOMBRE OBSERVADOR: Camilo Diaz 
Fortalecer A travès de juegos 
predeportivos propios del futbol 
la colaboracion y la cooperacion.
LOCALIDAD:                                                Mosquera cuidad sabana DEPORTE: FUTBOL 
Escuela 
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Categoria sub 10 - sub 12 
NOMBRE PROFESOR : Yeison Navarro 
GRUPO
Se integra y trabaja en 
grupo
El niño tiene la capacidad de 
interactuar con sus pares y 
muestra un proceso de 
adaptacion consiente y 
favorable. 
Elongacion muscular 
FINAL 
Retroalimentacion de la clase 5 min Retroalimentacion de la clase Al final de la clase se hace 
una retrolalimentacion de 
todas las actividades 
realizadas y se indaga sobre 
lo bueno, lo malo y lo que 
devemos mejorar 
partido amistoso. 30 min
5 min Cuello, hombros, brasos, antebraso, espalda, cadera, muslos, pantorrillas, 
CENTRAL
Retroalimnetacion y aplicación de segunda 
muestra test de baron. 20min
Aplicación test de baron  final .
Realizamos una actividad de cierre de mes donde los papas y niños 
particparan en un carrera de observacion recogiendo todos los temas 
tratados en el mes de acuaerdo al tema central.
Aplicación segunda muestra test de bar on con el fin de responder el 
objetivo principal de esta iniciativa.60 min
festival de cierre con papas y niños  ( niños vs papas )
6 min Ponchados con balon, Parejas, 
Explicacion tema de clase 3 min Explicacion central de la case " test de habilidades del mes"
Hidratación 3 min Recuperación e hidratación 
EVALUACIÓN DE LOGROS 
TÉCNICOS Y PERSONALES 
INICIAL
Movilidad articular , Elongacion muscular  5 min  Cuello, Hombros,Tren superior, Cadera,muslos 
Elevacion tempreatuta coorporal 2 min Juego dinamico balon mano con variantes 3 vs 2 4 vs 4 6 vs 6 
Muestra Creatividad y 
expresa con facilidad sus 
Emociones.
Dinamica de grupo 0
HORARIO: 8 a 10 
EDADES 2004 - 2005
PARTE TEMA/CONTENIDOS 
DURACION TIEMPO Y 
CANTIDAD
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
(DESCRIPCIÓN)
PLAN CLASE DIARIO 30 AGOSTO 
ESCUELA:    Barcelona f. c Mosquera DIA:  30      MES:  Agosto   AÑO:2015 OBJETIVO CENTRAL DE LA CLASE
DIRECTOR:    Diego osorio NOMBRE OBSERVADOR: Camilo Diaz 
Cierre de mes donde se ara una 
retroalimentacion de todas las 
actividades y aplicaremos en test final 
LOCALIDAD:                                                Mosquera cuidad sabana DEPORTE: FUTBOL 
Escuela 
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8. ANALISIS DE LOS RESULTADOS FINALES. 
 
8.1 ANALISIS MIXTO 
 
Los análisis arrojados de esta  iniciativa didáctica  serán expuestos  de forma 
mixta, por un lado graficando los datos cuantitativos (Excel) siempre buscando la 
mayor información y soporte numérico. Y los cualitativos por medio de diarios de 
campo.  A continuación se muestran los resultados iníciales  en la  Anexo  (1) 
donde muestra los diferentes niveles.  
En su parte inicial mediante la Aplicación del Pre – Test Bar – On (EQ- i-YV)  se 
logró identificar que en  la escala interpersonal, de  los niños de 10 a 12 de edad 
parte de estudio del Club Deportivo Barcelona F. C Mosquera evidenciaron un 
nivel marcadamente bajo frente a sus otras escalas, Confirmando una hipótesis 
inicial frente a sus comportamientos frente a sus compañeros, dando espacio para 
iniciar la implementación de está buscando siempre el fortalecimiento de sus 
capacidades socio emocionales. 
 
 
Tabulaciòn Pre - Test  Bar – On 
SUJETO  
 A (Escala 
intrapersonal) 
B (Escala 
interpersonal) 
C (Manejo de 
estrés)  
D (Escala de 
adaptabilidad) 
Escala imp 
positiva  E (EQ) 
N 1 16 33 27 31 42 53 
N 2 12 28 34 33 35 52 
N 3 17 26 29 21 31 45 
N 4 16 25 34 30 40 53 
N 5 12 31 36 17 43 46 
N 6 13 27 28 24 35 45 
N 7 14 43 31 31 48 57 
N 8 9 39 43 35 50 58 
N 9 13 26 38 21 31 44 
N10  15 31 32 23 34 49 
N 11 20 26 36 22 35 38 
N 12 12 26 31 22 35 43 
N 13 13 27 30 19 34 44 
N 14 12 30 32 25 37 48 
N 15 14 35 38 27 46 55 
Promedio PRE 13,86666667 30,2 33,26666667 25,4 38,4 48,66666667 
Mediana PRE 13 28 32 24 35 46 
Moda PRE 12 26 34 31 35 53 
Desviacion 
estándar PRE 2,642149197 5,321116961 4,350150517 5,461553939 6,08041352 5,960339003 
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Grafica # 3. Grupo Barcelona F.C Mosquera Pre – Test Coeficiente Emocional.  
 
Partiendo de este punto referente iniciamos la implementación de nuestra iniciativa didáctica 
arrojando notorios cambios en Pro y Contra de los niños del Club Deportivo Barcelona F.C 
Mosquera, a continuación se mostraran los resultados finales, teniendo en cuenta que estos fueron 
tomados al finalizar la implementación.  
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Tabulaciòn Post - Test  Bar - On 
SUJETO 
A (Escala 
intrapersonal) 
B (Escala 
interpersonal) 
C (Manejo 
de estrés) 
D (Escala de 
adaptabilidad) 
Escala( imp 
positiva) E (EQ) 
N 1 17 37 32 35 44 59 
N 2 17 35 39 36 45 62 
N 3 19 39 40 33 48 64 
N 4 21 42 46 33 49 70 
N 5 21 39 42 35 46 68 
N 6 13 37 42 28 47 57 
N 7 20 37 43 27 44 62 
N 8 17 46 41 36 55 68 
N 9 17 36 39 29 42 59 
N10  16 42 30 29 45 57 
N 11 18 42 47 32 50 68 
N 12 18 41 44 34 52 67 
N 13 15 42 43 36 47 65 
N 14 22 42 41 33 46 69 
N 15 21 41 45 33 52 68 
Promedio 
POS 18,13333333 39,86666667 40,93333333 32,6 47,46666667 64,2 
Mediana 
POS 18 41 42 33 47 65 
Moda POS 17 42 39 33 44 68 
Desviacion 
estándar 
POS 2,531703737 3,020564438 4,682286784 3,018987531 3,563037762 4,554432692 
 
Grafica # 4. Grupo Barcelona F.C Mosquera Pos  – Test Coeficiente Emocional.  
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Como se puede evidenciar en gráfica del pre- test de la escala intrapersonal 
realizado a los niños en edades de 10 a 12 años vinculados al Club de Formación 
Deportiva Barcelona F.C., de Mosquera. Arrojaron resultados bajos a nivel de esta 
escala no tenían claro el concepto y sus componentes del ítem lo cual se veía en 
las prácticas deportivas del club. 
Es importante decir y resaltar ciertos aspectos de dicha escala como son: auto 
compresión de sí mismo, habilidad para ser asertivo y la habilidad para 
visualizarse a sí mismo de manera positiva. Esto quiere decir que todo lo que el 
ser humano siente a dentro y como lo refleja hacia afuera de una manera 
adecuada. De tal manera que en las actividades planteadas en las clases se 
estableció parámetros fijos  como el auto conocimiento y el control, en las 
diferentes sesiones a lo largo de la intervención las cuales tenían como propósito 
estos dos objetivos anteriormente mencionados sin dejar de lado los aspectos que 
componen la inteligencia emocional. Los juegos fueron encaminadas para que los 
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participantes se auto conocieran y tuvieran control de las emociones  en distintas 
situaciones que se presentan en el futbol  y en los entrenamientos, sean positivas 
como de igual manera negativas.  
A medida de que se implementó la unidad didáctica y se fue aplicando cada uno 
de los juegos pre deportivos con el eje central de las emociones, se pudo ver un 
cambio sustancial del manejo en todo lo que refiere la escala de lo intrapersonal. 
Los niños pudieron expresar de una manera satisfactoria sus emociones hubo un 
control de sus emociones a la hora de estar en situaciones difíciles que se le 
planteo a lo largo de las actividades. 
Así mismo se pudo observar en los resultados del post-test que se realizó al final 
de la implementación de la unidad didáctica. Hubo un aumento de esta escala en 
diferentes casos subieron un punto, mientras en otros la mejoría fue muy evidente 
incrementando de cuatro puntos hasta más  y así demostrando que a lo largo de 
una formación deportiva no solo se debe trabajar la parte motriz si no que de la 
mano tiene que ir lo emocional. 
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Como se puede evidenciar en gráfica del pre- test de la escala interpersonal 
realizado a los niños en edades de 10 a 12 años vinculados al Club de Formación 
Deportiva Barcelona F.C., de Mosquera. En la cual se pudo ver aspectos por 
mejorar en esta escala. Los niños del club tenían muchos conflictos en la 
comunicación, la empatía, la responsabilidad social, saber escuchar y por ultimo 
pero no menos importante la comprensión de los sentimientos de los demás estos 
factores afectaba de manera significativa a los entrenamientos y el entorno social 
de cada uno de los integrantes. 
De este modo fue prioridad para el proyecto este tema de lo interpersonal y los 
juegos planteados en la unidad didáctica fueron enfocados a dicha escala, sin 
dejar de lado los demás componentes de la inteligencia emocional. De igual forma 
que en la implementación de los juegos pre deportivos tuvieron como valor 
importante el trabajo en equipo y así  mismo las diferentes actividades como el 
feedback que se hizo  en cada sesión de clase se promovió los ítems que 
conforman a la escala interpersonal. Como otros aspectos de la iniciativa 
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didáctica, se elaboró los contenidos y mecanismos de evaluación que fueron los 
principales pilares para que se pudiera trabajar de manera adecuada y se hiciera 
un seguimiento constante de manera grupal e individual del grupo, al que se 
estaba interviniendo. 
A través de los juegos pre deportivos los participantes del club, poco a poco fueron 
tomando conciencia de su rol como miembros activos del equipo, pero esto se 
logró con el trabajo en grupo, que se hacía necesario en cada una de las 
actividades que se planteó a lo largo de la intervención y de esta forma hubo más 
empatía entre los integrantes, los cuales no se relacionaban con facilidad, también 
el incremento de la comunicación y la comprensión de los sentimientos de los 
demás fue esencial para que las clases fueran más activas y propositivas a la hora 
de la retroalimentación. Con estos factores anteriormente mencionados y el 
constante seguimiento que se le hacía  al grupo, ayudaron a que la 
implementación fuera más efectiva y tuviera los efectos esperados por los 
ejecutantes de la iniciativa. Los resultados no solo fueron evidentes en el post-test 
el cual se vio que se aumentó para bien de la escala interpersonal si no de igual 
modo en cada uno de los entrenamientos esto fue reflejado es aspectos como: a 
nivel motriz, soluciones de problemas sin caer en la falta de comunicación y la 
escucha de las ideas de los demás, así mismo el trabajo en equipo mejoro de 
forma sustancial y a medida de que fue pasando el tiempo se pudo ver aspectos 
positivos en la parte deportiva grupal e individual de la categoría. 
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En la observación inicial y aplicación Pre – Tes los niños del Club Deportivo 
Barcelona Fútbol Club Mosquera cuentan con lo que se conoce como estrés; 
definido como la capacidad y tolerancia al manejo de situaciones de presión, 
manejo de los impulsos y responder a eventos estresantes sin desmoronarse 
emocionalmente, identificada la problemática de estas situaciones en cuanto al 
trabajo en grupo y aislamiento de niños en actividades se incluyó en las 
actividades planeadas ejercicios y juegos propicios a disminuir estos niveles de 
estrés y fortalecer sus capacidades en cuanto al manejo de presión. 
Las actividades encaminadas a mejorar esta escala se enfocaron a las relaciones 
interpersonales, diseñamos juegos donde los  niños encontraran la forma de 
solucionar problemas y aceptar errores sin dejar de lado su parte emocional y 
capacidad de relacionarse con los demás. Juegos de roles, donde el compañero 
tendrá la oportunidad de criticar y realizar apreciaciones frente al trabajo realizado, 
seguido a este comprender las diferentes situaciones que puede estar pasando su 
compañero y ayudarle a controlar estos impulsos de forma correcta y pasiva. 
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De igual forma los juegos Pre deportivos con su eje trasversal en lo emocional 
fueron parte fundamental en la aplicación de la unidad didáctica, lograr que los 
niños interactúen en su entorno con un nivel de respeto y tolerancia frente a 
situaciones de presión se convirtió en uno de los retos de este ejercicio.  
Los niños en general mostraron mejoría en cuanto a su comportamiento frente a 
situaciones incomodas o estresantes, la respuesta a estas en su parte inicial fue 
de aislamiento y lágrimas, pero en el transcurso de las clases fueron adaptándose 
a los comentarios constructivos de sus compañeros y docentes. 
Los niños en cuanto a su manejo de estrés mostraron actitud de cambio, cada día 
se preocupaban por estar mejor en el grupo y apropiaron comportamientos de 
comunicación e interacción sin importar  las circunstancias en las que se 
colocaran por parte de los docentes, estos espacios fueron propicios para 
fortalecer sus capacidades de comunicación y comportamiento en grupo. 
Es de real importancia optar por propiciar espacios donde los niños expresen 
estas emociones que muchas veces no son tomadas con la importancia que se 
merecen, el Fútbol es un espacio no solo deportivo si no emocional. El perder o 
ganar genera muchas situaciones de estrés así como sus entrenamientos y 
ejercicios complejos en la parte física y coordinativa, la parte emocional no debe 
dejarse de lado ya que desde esta se inician todos los procesos formativos.  
La familia juega un papel fundamental en cuanto al manejo del estrés, esta si no la 
más importante infiere en como el niño se comporta frente a sus compañeros de 
clase o en general con su comunidad, los padres de familia son quienes muchas 
veces generan estas situación de estrés a los niños buscando un logro competitivo 
y olvidándose del proceso de formación deportiva que el niño disfruta en sus 
clases o campeonatos eventuales. 
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Està habilidad socio emocional conforma cualidades para resolver problemas, 
como ser flexible en cuanto a puntos de vista distintos a los que el comparte y 
tener la capacidad de enfrentar de forma eficaz problemas cotidianos. 
Los niños del Club Deportivo Barcelona Fútbol Club Mosquera son parte de una 
comunidad nueva en cuanto a su vivienda, son parte de una urbanización donde el 
estrato socioeconómico contrasta con sus alrededores ya que es un barrio de 
bajos recursos y  ellos interactúan en su club deportivo. 
Los niños comparten cada 8 días en sus clases con diferentes estratos  sociales y 
económicos, esta interacción genera roses de adaptabilidad en cuanto a sus 
comportamientos habituales, la mitad de niños estudia en colegios públicos y la 
otra en colegios privados esto genera un amplio espacio de comprensión y 
flexibilidad frente a las diferentes conductas y hábitos que posee cada niño. 
Las estrategias generadas para el fortalecimiento de esta habilidad socio 
emocional se fundamentaron en generar espacios donde la interacción, 
compresión y solución de problemas propiciarán un cambio en cuanto a su punto 
inicial. 
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Los Juegos pre deportivos fueron aplicados de forma que generaran resolución de 
problemas e interacción entre el grupo de trabajo, los padres de familia también 
fueron parte fundamental en la construcción de nuevos aprendizajes ya que 
participaron activamente en las clases en forma presencial. 
Trabajar en parejas, en diferentes situaciones de complejidad y tener que pedir 
ayuda o puntos de vista de sus compañeros generaron cambios en cuanto a esta 
habilidad, de igual forma no fue fácil para cada niño el interactuar de forma 
cercana ya que no están habituados a estas actividades. 
El trabajo a conciencia por parte de cada uno de los integrantes de este proceso y 
el amor a esta disciplina deportiva fueron de real importancia en cuanto al trabajo 
y mejoría de sus cualidades socio emocionales. 
Lograr modificar la conducta personal para alcanzar determinados objetivos 
cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el medio. Se asocia a la 
versatilidad del comportamiento para adaptarse a distintos contextos, situaciones, 
medios y personas en forma rápida y adecuada.  
Modificar actitudes y comportamientos es una tarea que requiere tiempo y 
elaboración planificada sin embargo el Fútbol propicia ese ambiente donde la 
capacidad de adaptarse y amoldarse a cambios en pro de su formación. 
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En la gráfica del Pre-test se pudo apreciar que en la escala de impresión positiva 
el cual fue aplicado en los integrantes de edades entre 10 a 12 años vinculados al 
Club de Formación Deportiva Barcelona F.C., de Mosquera. Se evidencio que no 
había niveles óptimos frente este ítem y se comprendió la situación en la cual se 
encontró al grupo, hubo la necesidad de incrementar la escala anteriormente 
mencionada. Se tuvo en cuenta durante toda la intervención esta escala, haciendo 
un trabajo integrado con los demás componentes de la inteligencia emocional así  
aumentar este factor que es de suma importancia. De igual manera existen dos 
componentes que hacen parte de la escala los cuales son la felicidad y el 
optimismo. Estos fueron promovidos en los entrenamientos y más en concreto los 
juegos pre deportivos. 
Durante la implementación de la unidad didáctica se inculco en las sesiones de 
clase estos dos componentes anteriormente mencionados por medio de diferentes 
temas como por ejemplo el estado de ánimo. En los juegos planteados de la 
unidad se resaltó que en medio de estos se motivaran de manera grupal e 
individual además se les pedía que en las retroalimentaciones exaltaran aspectos 
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positivos de cada integrante y que de la misma manera lo hiciera de forma 
individual, en algunos casos se les pedía que describieran las emociones como la 
felicidad en las actividades realizadas en la clase. Es aquí donde los juegos pre 
deportivos fueron fundamentales para una motivación del grupo y que así se 
alcanzara unas cualidades para que esta escala fuera potenciada de una manera 
adecuada y que principalmente los niños fueran los más beneficiados con la 
intervención. 
Ya en el post-test se mostraron unos incrementos de cuatro y hasta más puntos lo 
cual fue muy complaciente y que ante todo se evidencio al transcurrir de las 
clases, ya que los integrantes se mostraban con muchas más disposición para las 
clase y no solo eso sino que también esto se reflejó en algunos resultados 
deportivos, porque en lugar de buscar un resultado se busca como principal 
objetivo disfrutar del deporte. 
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Este inventario final sobre el coeficiente emocional de los niños del Club Deportivo 
Barcelona Fútbol Club Mosquera muestra el gran cambio en general a todas sus 
escalas. 
Lograr aportar estas herramientas a los niños para su cotidianidad y diario vivir es 
de gran importancia, esta iniciativa didáctica  se encamino a fortalecer los niveles 
de la escala interpersonal en los niños mencionados, sin embargo  vemos el gran 
aporte que estas actividades generaron en cuanto a su escala intrapersonal, 
adaptabilidad y manejo del estrés.  
El cambio es gracias a la disposición de los participantes de este ejercicio y sus 
profesores en la didáctica e innovación de las actividades aplicadas. 
Sin embargo son muchas actitudes y comportamientos que los niños deben seguir 
fortaleciendo en su formación como personas y deportistas.  
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Seguido a este como parte final evidenciamos los cambios específicos 
dentro de  escala interpersonal al inicio y final de la aplicación evidenciando 
una mejoría en cuanto a esta respectivamente. 
 
 
           Grafica # 5. Grupo Barcelona F.C Mosquera Escala Interpersonal Pre Test.  
 
 
           Grafica # 6. Grupo Barcelona F.C Mosquera Escala Interpersonal Estadística Pre Test. 
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           Grafica # 7. Grupo Barcelona F.C Mosquera Escala Interpersonal Post Test.  
 
 
        Grafica # 8. Grupo Barcelona F.C Mosquera Escala Interpersonal Estadística Post - Test. 
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Grafica # 9. Grupo Barcelona F.C Mosquera Escala Interpersonal Individual. 
 
 
Grafica # 10. Grupo Barcelona F.C Mosquera Escala Interpersonal Estadística positiva o 
negativa. 
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9. CONCLUSIONES. 
 
 
El diagnóstico inicial se determinó por medio de una observación directa y los 
resultados obtenidos en la aplicación del Pre – Test de Coeficiente Emocional de 
Bar – On, aplicado a los niños del Club de formación deportiva Barcelona futbol 
club, de Mosquera (Cundinamarca), dichos resultados fueron posteriormente 
analizados de forma cualitativa y cuantitativa arrojando niveles socioemocionales 
muy bajos frente a parámetros establecidos por el autor. 
El diseño e implementación de esta  inactiva didáctica en pro de mejorar estas 
habilidades socioemocionales fue enfocada en parámetros bibliográficos 
referentes a la inteligencia emocional y utilizando como herramienta los juegos pre 
deportivos aplicados al Fútbol e  innovación en las clases. 
Las clases diseñadas a fortalecer las relaciones impersonales de los niños del club 
Barcelona fueron diseñadas bajo parámetros de resolución de problemas y 
enseñanza recíproca, de igual forma fueron registradas en diarios de campo que 
posteriormente fueron analizados de forma mixta frente a sus resultados 
cuantitativos. 
Se logró identificar que los niños del Club de formación deportiva Barcelona  
presentaban en cuanto su responsabilidad social poco trabajo en grupo, poca 
empática y bajas tendencias al dialogo y a la cooperación.  
La implementación de esta iniciativa didáctica logro fortalecer esos bajos índices 
arrojados en el Pre – Test evidenciados en la aplicación final de Pos – Test y 
diarios de campo realizados en sus clases semanales. 
De igual  forma se modificó de manera positiva la aceptación de valores  y la falta 
de colaboración, dando inicio a actividades lideradas por cada uno de ellos sin 
importar el resultado, rompiendo ese paradigma de que no querer ayudar a los 
demás.   
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Se deja cuenta que los juegos pre deportivos aplicados  al futbol formativo  son 
una herramienta básica y clave en los procesos de formación académica o 
deportiva, su importancia en la didáctica e innovación se convierte en un 
instrumento que genera contenidos pedagógicos y emocionales. 
 
Como docentes en formación esta iniciativa didáctica fue una gran oportunidad 
para aplicar los conocimientos  adquiridos en el ámbito educativo y deportivo, de 
igual forma el campo socioemocional deja una huella real en nuestro proceso de 
formación ya que de ella depende si no el éxito de muchas personas, si su calidad 
de vida y pleno desarrollo humano. 
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9.1 RECOMENDACIONES  
 
En primera medida concientizar a profesores y padres de familia que el deporte es 
una disciplina que logra el pleno desarrollo emocional de un niño, por tanto se 
debe dejar de lado la competencia y los altos logros en estas edades. 
 
Es pertinente que las entidades deportivas encargadas de vigilar y controlar el 
funcionamiento de estas escuelas o clubs deportivos (IDRD, COLDEPORTES), 
enfoquen sus energías en promover o crear lineamientos propicios al pleno 
desarrollo psicológico del niño. 
 
Sensibilización y capacitación a docentes como a padres de familia frente al 
contexto socioemocional es un tema de real importancia, tanto que no se cuenta 
con un protocolo o currículo que se enfoque al desarrollo de estas habilidades 
socioemocionales. 
 
Las universidades enfocadas a la formación de docentes en el área deportiva, 
podrían incluir en su pensum académico temas relacionados con el desarrollo 
socioemocional por medio de disciplinas deportivas  ya que estas son 
herramientas básicas para la solución de diferentes conflictos en la escuela.  
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ANEXOS 
 
ANEXOS 1. TEST DE BAR- ON ITEMS 1-30 
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ANEXOS 2. TEST DE BAR- ON ITEMS 31-60 
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ANEXO 3. TEST DE BAR-ON, HOJA DE GRAFICA DE RESULTADOS 
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ANEXO 5. TEST DE BAR-ON,  HOJA DE CALIFICACIÓN 
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ANEXO 6. CONCENTIMIENTO DE LOS PADRES 
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ANEXO 7. DIARIO DE CAMPO 
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ANEXO 8. DIARIO DE CAMPO 2 
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ANEXO 9. DIARIO DE CAMPO 3 
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ANEXO 10. DIARIO DE CAMPO 4 
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ANEXO 11. DIARIO DE CAMPO 5 
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ANEXO 12. DIARIO DE CAMPO 6 
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ANEXO 13. DIARIO DE CAMPO 7 
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ANEXO 14. DIARIO DE CAMPO 8 
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ANEXO 15. DIARIO DE CAMPO 9 
 
       UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
      FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Proyecto: 
                                                           Club deportivo Barcelona Fútbol Club Mosquera. 
                                                  DIARIO DE CAMPO Nº (1)  
 
 
 
 
FECHA: 1 DE AGOSTO DE 2015 DEPORTE: FÚTBOL  
 
Propósito: propiciar, por medio de juegos 
pre deportivo la comprensión de los errores 
de los compañeros sin reprochar de forma 
despectiva u ofensiva. 
LOCALIDAD: MOSQUERA CUNDINAMARCA 
  
Observa: Camilo Díaz.  
HORARIO:8 A 10 AM 
 
 
 
EDADES:10 A 12 AÑOS      Ejecuta: yeison Navarro.  
OBSERVACIONES  
 
El entrenamiento inició a las 8 y 15 minutos de la mañana. Una vez reunido el grupo, se comienza el 
desarrollo de la sesión. Donde se quiere fortalecer la escala de relaciones interpersonales en el grupo.  
Luego se explica que la actividad central consiste en un detective encubierto; ellos, por parejas, realizaron 
una serie de juegos y ejercicios basados en juegos pre deportivos propios del fútbol. Se inició con una 
serie de juegos que consisten en una retroalimentación constante de críticas y puntos de vista. Se 
observó que algunos niños les incomodan la crítica de sus compañeros; juegan, se divierten y realizan las 
actividades sin importar si lo hacen bien o mal. Se presenta un caso donde un niño manifiesta que no 
quiere trabajar más con otro niño  por que él lo grita; este caso se presta para hacer una pausa y 
reflexionar respecto a cómo nos comunicamos entre compañeros; si utilizamos buenos términos, modales 
y tonos de voz, partimos que para tener una buena relación con los compañeros se necesita amistad, 
buen  trato y ante todo respeto por su compañero, que de ninguna manera debe caer en insultos de gritos  
que hacen sentir incómodo al compañero. Terminada la explicación, los niños muestran su cambio en la 
forma de orientar a sus compañeros y toman una posición de ayudar a los demás sin ser groseros. El fin 
de la crítica constructiva es dejar ver sus debilidades y tomar con humildad las apreciaciones de los 
compañeros  para mejorar cada día de forma grupal e individual. Se terminó entregándoles una hoja 
donde escribieron los aspectos positivos y negativos de su clase en cuento a lo deportivo; y su 
comportamiento dejando en claro que esto es con un fin formativo sin que esto niegue la posibilidad de 
competir.  
 
 
 Los niños mostraron buena disposición 
hacia el desarrollo de las actividades. 
 Sin importar los comentarios de cada 
uno de ellos, llegaron a la conclusión 
que es bueno siempre tener tolerancia y 
saber escuchar a los demás. 
 Los niños ven una nueva forma de jugar 
al fútbol, conociéndose primero como 
personas  y luego como deportistas. 
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ANEXO 16. DIARIO DE CAMPO 10 
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ANEXO 17.  DIARIO DE CAMPO 11 
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ANEXO 18.  DIARIO DE CAMPO 12 
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ANEXO 19  DIARIO DE CAMPO 13 
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ANEXO 20. DIARIO DE CAMPO 14 
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ANEXO 21. DIARIO DE CAMPO 15 
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ANEXO 22. DIARIO DE CAMPO 16 
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ANEXO 23. DIARIO DE CAMPO 17 
 
 
 
 
 
 
 
